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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 20 de ABRIL, 1917 No. 15
EL PRESIDENTE WILSON HACE
UN LLAMAMIENTO
A HOMBRES
Y MUERES Y NIÑOS
at.
vestir y equipar a los ejércitos con
los cuales estamos cooperando en
Europa, y para mantener provis-
tas de materiales primas las fábri-
cas y arsenales europeos; carbón
para mantener encendidas las cal-
deras de los barcos en alta mar y
los hornos de centenares del mar;
acero para fabricar municiones y
armas, aquí y allá; de fábricas que
hay al otro lado rieles para los fe-
rrocarriles que van al frente de
batalla; locomotoras y material ro-
dante que tome el lugar del que
diariamente se despedaza; muías,
V.
SUICIDIO
De Juan D. Lujan
Chamita N. M. Abril 1917.
Sr. Editor:
El dia 1ro. de Abril que rige, a
eso de las 3 de la tarde, fué halla-
do muerto Don Juan D. Lujan en
su campo en el condado de Rio
Arriba. Se hallaba él allí traba-
jando en la línea del telefón por
Juan Smith. Este se hallaba en- -'
fermo en Peñasco, cuando recibió
un telégrama de los Sres. Bond &
Nohel Co. de Española, diciéndole
que su peón Lujan habia mu&rto.
Inmediatamente, salieron los Sres.'
Smith y Benito Roybal para in-- "
vestigar la muerte ante un jurado
caballos, ganado para trabajo y
para el servicio militar, y en fin,
todo aquello de que habitualmente
se han provisto. Inglaterra, Fran
cia, Italia y Rusia por sí mismas,
las cuales ahora no pueden pro
porcionar los hombres, los mate-
riales o la maquinaría que se re-
quiere para producir esos artícu-
los,"
Felicitaciones al
Presidente Wilson
El presidente. Wilson ha recibi-
do cablegramas del Rey Victor
Manuel, de Italia, y del Rey Jorge
de Inglaterra, felicitando al pue-
blo y al gobierno de los Estados
Unidos por su entrada a la guerra
en contra de Alemania.
FOLEY KIDNEY PILLS
I
TÉ GUADALMOf OflGM
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE., Asistente Superintendente de instrucción Pública
Coronario, los que hallaron que el
occiso había venido a su muerte
con su propia manojhabióndose dis-
parado un tiro de arma de f uego'ca-libr- e
38, poco arriba del estómago.
La pistola con la cual se suicidio
estaba en su propia cama y sus
manos y parte de su ropa algo
quemada.
Deseo, aquí, señor editor, dar
mis más sinceras gracias al her-
mano Mayor José Librado Maes-ta- s
y demás socios de las seccio-
nes de Chamita y Alcalde por su
acompañamiento hasta depositar
el cadáver en su última morada
camposanto de Llano de San Juan
Nepomoceno.
Juan Smith
nAm-'-i'i- ' 'A&fc i- - - . ' ir.
La Reina 1
de los
Enfermos
1
Llegó la Prueba Suprema Para
el País
Washington, Abril' 15. En un
llamamiento personal dirigido' esta
nocher a sus compatriotas, el pre-
sidente Wilson pide a todos los
americanos, nomores, mujeres y
niños que se unan para hacer de
la nación una masa compacta a
fin de conservar sus ideales y con-
seguir el triunfo de la democracia
en el mundo.
"Ha llegado la prueba suprema
para la nación," dice el presidente
"todos debemos hablar, obrar y
servir juntos."
Poner a la marina en pié de
guerra y levantar un gran ejérci-
to son las partes más simples de
la gran tarea que hay por delante,
según declara el presidente, y ap-
remia a todo el pueblo y particu-
larmente acentúa sus palabras di-
rigidas a los agricultores, para
qüe reconcentren sus energías,
practiquen la economía, prueben
su falta de egoísmo y demuestren
su eficacia. El llamamiento dice:
"Compatriotas:
"La entrada de nuestro amado
país en la terrible e empía guerra
por la democracia y los derechos
humanos, que ha conmovido al
mundo, crea tantos problemas de
vitalidad nacional, que reclaman
su inmediato estudio y arreglo,
que espero de ustedes que me per-
mitirán dirigirles unas cuantas pa-
labras de sincero consejo con rela-
ción a ellos.
"Estamos rápidamente ponien-
do nuestra marina en pie de gue-
rra efectivo, y estamos a punto de
crear y equipar un gran ejército,- -
pero estas son las partes más sim-
ples de la gran tarea que nos pro-
ponemos desarrollar. No hay' un
solo elemento egoísta por lo que
yo puedo ver, en la causa por la
cual peleamos. Estamos peleando
nor lo que creemos y deseamos
que sean los derechos de la huma-
nidad o por la paz y seguridad fu--
..
.i. . . jhacer esta
''con éxito,
servicio,
as o ven-- i
energía
p el nivel
Debemos
o que la
hplica mu
de capa-d- e
los sa
xosas que
rías bien,
cosas sin
las cuales la mera sería in
fructuosa:
Debemos proporcionarnos ali-
mentos abundantes para nosotros
y para vosotros y para nuestros
ejércitos y marineros, asi como
también para una gran parte de
las naciones con las cuáles hemos
hecho causa común,-e- n cuyo apo-
yo a cuyo lado estamos luchando.
"Debemos proporcionar barcos,
por centenares, para llevar al otro
lado del mar, haya submarinos o
no haya, lo que se necesita todos
los días allá, y abundantes mate-
riales extraídos de nuestros cam-
pos y nuestras minas y fábrica?,
con los cuales se vestirán y equi
parán no solamente nuestras pro-
pias fuerzas, de mar y tierra, sino
también las personas por las cua-
les r.o podían ya trabajar nuestros
valientes compatriotas que han
tomado las armas; para ayudar a
Nuestra
Señora de
Guadalupe
HON JOHN V. CONWAY
Se halla en Taos visitando las es-
cuelas rurales de la parte norte de
nuestro condado, el Supt. John V.
Conway, Asistente Superintenden-
te de Instrucción Pública de Nue-
vo México. Le acompaña nuestro
eficiente Superintendente de con-
dado Sr. Pablo Quintana.'"
El Sr. Conway arribó a esta el
lunes en la tarde procedente del ve-
rano condado de Río Arriba y per-
manecerá visitando nuestras escue-
las hasta mañana sábado.
En su regreso del vecino conda-dod- e
Río Arribadnos dice que per-
maneció allí por diez y seis dias;
que junto con el Supt. J. O. Gar-
cia visitaron un gran número de
escuelas y que tuvieron juntas pú-
blicas de entusiasmo educacional
en cada uno de los distritos que vi-
sitaron. Reporta el Sr. Conway
que el Sr. J. O. Garcia, Superinten-
dente de escuelas del vecino con-
dado, está haciendo un trabajo es-
pléndido para el avance educacio-
nal de la juventud de ese condado
A los Agricultores!
Siendo evidente que todos los
cereales y demás productos de
agricultura se verán pronto a - pre-
cios fabulosos y que habrá también
gran demanda por los mismos, su-
gerimos otra vez a los agricultores
de Nuevo México, y del condado
de Taos en particular, de no deji.r
perder un solo palmo de tierra sin
sembrar, si queremos salvar la s-
ituación del alto costo de vivir de-
bido a los altos precios en toda cla-
se de efectos y comestibles. Esta-
mos observando ya los altos pre-
cios en toda clase de comestibles,
harinar cereales, papas etc., cuyos
precios altos jamás se había visto
en ente país, y es evidente y fuera
de toda duda que se verán mucho
más caros en la próxima primavera,
asegurando ' personas peritas que
srá un gran entusiasmo y aviva-mient- o
en asuntos educacionales
en su condado, que dicho sea de
paso, muy bien las necesita, lo mis-
mo que nuevos y modernos asien-
tos y escritores para que tomen el
lugar de los cajones de madera que
actualmente sirven de escritorios
para los alumnos en muchas de las
escuelas.
EN TAOS
El Sr. Conwáy, después de haber
:;. .i nnrnpro de las es- -
por tecla el; fe de efectos, de co
mestibles t to . pero que también el
agricultor y d ganadero adquiri-
rán buenos recios por sus produc-
tos, esto és, loi que sean activos y
laboriosos.
Así, pues, es de esperarse que
todos atenderán nuestro consejo y
que Nuevo México podrá salvar la
crisis que se presenta en el alto
costo de vivir por medio de abun-
dantes cosechas que se podrá lo-
grar de nuestros activos, agricul-
tores. -
Una niña de cinco años recita
devotamente sus oraciones; su her-nnni- to
es un galopín, que se acer-
ca a ella dé puntillas, y le da un
fuerte tirón de los cabellos.
La niña no vuelve ni siquiera la
cabeza; pero interrumpiendo su
oración añade:
Ten la bondad de esperarme vn
momento, Señor, mientras voy a
dar unos azotes a mi hermano;
y que no cabe ya duda que la con-
dición educacional en aquel conda-- !
do mejorará rápidamente bajo la
hábil dirección del Sr. García.
NO HABRÁ PERMISOS
Refiere el Sr. Conway que el Sr.
Garcia, Superintendente del conda- -'
do de Rio Arriba, sc express públi-- 1
camente que él no expediría un so- -
lo rüKMisu ae enseñanza curan-
te su administración, ló cual esta-
ba en voga en aquel condado en lo
pasado para hacer capita" "
y lo que era en detrinn
causa educacional al enu
estros con permisos y qu
chos casos no estaban
para ello ni mucho nn
preceptores.
NUEVAS CASAS DE I
Con Ja cooperación del
mentó de Educación, e
cia eregirá como cuaren
casas de escuelas en lo-- :
pobres de su condado, lo
pagaremos hasta diez pesos ó más
por las cien libras de harina.
Ante tal situación, se hace el de-
ber de todo agricultor de dejar
perder un solo palmo de tierra sin
producir, al mismo tiempo que
! aquellos que carezcan de semillas
) para la siembra, les aconsejamos
de ve r su comerciante y hacer a--
j
rrcglíw para que le facilite las se-
millas reetsarias, que no dudamos
1.) conseguirá si se obra con activi-
dad y diligencia.
Los que no lo hacran así. no se
rán dignos de lástima ni de nin- -
guna consideración en la crisis que
se aproxima pronto debido al alto
costo de vivir, situación que puede
salvarse si todos nuestros agriculto-
res hacen su parte con diligencia y
actividad en la siembra de sus tie-
rras. Hay qué tener en cuenta, al
mismo tiempo, que los agricultores
y todos pagaremos altos precios
Marca du fabrica registrada ca la oficina de patcnles lu lu K. V. el dia 6 de
Feb. de WS,
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO A LOS AFLUIDOS!!
Después de muchos años de experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos ó personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos a obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Rifiones, como
Constipación, Extreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Eiliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
TE GUADALUPANO
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURADO POR- -
GTJADALUPANA MEDICINE CO.,
, St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
La BevIsta'De T.tír
ÜPa,
Llaman a la prensa el Cuarto Poder, e indudable
mente lo es por Ja influenci.i que ejerce sobre la opi
nión en asuntos públicos y en la vida social. Por su
puesto, se requiere que las circunstancias sean favora-
bles para que la prensa se convierta en guía de la opir i t un .r. iv vi sa. n h ep o. awr m aw amai ai aw & r.i' . 11 un a ,í:k
nión, y la principal es que el sentimiento de una comujm c w'-v-' i
Estado de Ohio, Ciudad de Toledo,
Conduelo de Lucas, ss.
Ffhi k J. heuy jura que el es fl
xruiufioro mayor do !u ti roía de F. J.
Cheney & Co., haciendo negocios en la
l iudud dn Toledo. Condado y Estado an- -
r d i )ms y quo dicha firma pagará la b-
ull de CIKN TESOS por todos y cadi
un c'! de Citarro a"f no se pueda cu-
car
.ir. el umi'.Ic la niedeciua do Hall pa-
ra catarro. Ffnk J. Clieney.
Juramentado y suscrito ante roí, en mi
presencia, este dia 6 de Diciembre, A. D.
1886. E. W. GLEASON,
(Sello) Notario Publico.
La medicina de Hall para Catarro se
toma internamente y actúVen la sangre
n la l asee kucge ae fiel fristema. Manden
por testimonios gratis.
F. J. Cheney & Co., Toledo, Ohio. 8e
rpn.1 An lúa linHrRs 7.")t Las Pildoras
fe nidad o de una lición
apruebé y sancione la materia
por la cual aboga la prensa.
? i?
A FUERZA DE LEYES ÉNGORDAN LOS REYES
Eso sucedía en otro tiempo cuando los reyes te-
nían poder absoluto en sus estados, pero ahora que el
pueblo soberano es el que manda, los que engordan
familiares de Hall para constipación.
K Asi 'U iMVl iwft-- 1 ti i
já$& ÍSSif -- W
Aviso
Por estas deseo dar aviso a to-
dos misrpatrocinadores en la conv
pra de Soda, que he cambiado mi
tábrica de soda a Colonias abajo, o
Arroyo Séquito, en donde estaré
listo para dar pronta atención a
todo pedido por correo.
Dirijan todo pedido a Jesús San-tistev-
Box 55, Taos N. M.
son los súbditos si las leyes son buenas, o los manipu-
ladores si son malas. De todas maneras el pueblo acep-
ta lo que se hace y la responsabilidad recae sobre el
partido dominante.
5? i ft
CON LA MANDIBULA DE UN JUMENTO
Cuéntase que en las guerras entre los hebreos y fí
lísteos, el gigante Goliath hacía sus mayores estragos
y mataba mucha gente con la mandíbula de un asno,
En aquel tiempo las armas eran muy escasas y no ha-
bía fusiles de repetición, ametralladoras ni cañones de
cuarenta y dos, pero siempre la mortandad era la mis-
ma en proporción al número de combatientes.
? t
"ALMORRANAS" PE-MED- IO
GRATIS
Para probar a nuestro remedio, envia-
remos gratis a los que sufren, nuestro
remedio Cruz Hoja 'ara la Fletibula y
Laa Almorrana, Mel tratamiento de
absorption para lai almorranas". Dirija
se a Kea Company, Depto, K, Mlnnea
polis, Minn. U. S, A.
.
r tí.DelDr.J.Hmcan.
Tenemos una medicina garanti-
zada para matar tusas. Aquellas
personas que son molestadas por
estos perjuicisos animales deben
usar esta medicina y acabar con
ellos. La vendemos aprecios muy
razonables.-R- io Grande Drug Co.
advt. 14-t- f.
La manera como desea el Dr. J. R. McLean que use bu Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Bálsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Uñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como do dos 6 tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volc&nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS y RASPADURAS: Hágase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOS DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las pnrtcs afectadas el Linimento de Aceite
Volc&nico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean
para el Hfgaao y. el Cordial Fortificante y Puriflcador de la Sangre.
5. MAL DE PIES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente v con jabón puro, seqúense perfecta-
mente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volc&nico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volc&nico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
uscsS una venda de lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.
J. H. McLean.
Para todas clases de dolores, cuando se ruccsiia un buen Linimento úsese el Linimento de Acelte Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean. Es antiséptico y sanativo en su acción y no querrá ni levanta ampolla ni en la
piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la
Naturaleza. Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y soportado la prueba del
tiempo por mas de setenta años y aliora se vendo mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. Precio 25c, 60c u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso citan en cada botella en Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Norueso-Dane.- ;,
Hueco, Polaco y Francés. De venta por todos los comerciantes en medicinas.
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR
QUININA' EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de eu efecto tónico y laxante, el
le&XATlVO BROMO QUÍÍNA ea superior
á ta Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tensase en
cuenta que aólo bay un "Ilromo Quinina.".
La firma de . W. CROVF. en cada cajita.
EL ARCO IRIS DE LA PAZ
Las naciones de Europa que lidian en cruenta gue-
rra están tan cansadas del conflicto, de los sufri-
mientos y pérdidas que ha causado y de la ruina que
las amenaza que bien quisieran hallar un medio regu-
lar para conseguir una paz honrosa y duradera. Pero
rodas quieren que su voluntad y capricho no más val-
gan, y la danza seguirá adelante.
, iV fr 4?
LECCION SALUDABLE
Con esta guerra la francia, o mejor decir, su go-
bierno, ha recibido una lección que debe de aprove-
char, y esa es que en un país que se llame libre y que
ha hecho tanto para propagar la igualdad y la fraterni-
dad están demás y fuera de orden las persecuciones re-
ligiosas, y que la tolerancia de cultos debe ser real y
verdadera y no ficticia.
í? r
HAY CULEBRA EN EL AGUA f.
En donde las cosas no se hacen abierta y franca-
mente y con la publicidad que exije la importancia del
asunto de que se trata, hay razón para temer que hay
miras interesadas entre aquellos que las fomentan. Por
ese motivo es propio y .necesario que el pueblo no per-
manezca enteramente con los ojos cerrados y procure
averiguar si hay trampa o no la hay.
j tjf J
LOS VISIONARIOS
Son tantos los rumorrs y falsedades qué circulan
en estos tiempos de agitación y de alboroto, que todos
SMOK
TES DR.J. II. McLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. U. do A.
M CORK TipCUarejttes
CUANTO DURA LA FUNCION?
Si nos preguntasen cuanto dura y cual es el térmi-
no máximo de una sesión especial de la legislatura,
contestaríamos que a lo mejor de nuestro conocimien-
to la constitución del Estado, declara terminantemente
que una sesión semejante no puede durar más que 30
dias. De aquí se sigue que el Gobernador tiene dere-
cho a hacer el llamamiento pero no lo tiene para deter
SESION ESPECIAL
Es probable que la sesión especial de la legislatura
convocada por el Gobernador Lindsey dure treinta
dias o que los legisladores determinen permanecer en
deliberación únicamente el tiempo necesario para de-
cretar las medidas que recomiende el gobernador. De
todos modos lo que se requiere es que hagan algo y no
pasen su tiempo en discusiones y debates que a nada estamos en riesgo de ver las cosas como nos lasminar cuantos dias dentro de los 30 puede durar laconducen. pintan y de convertirnos en verdaderos visionarios.función.í? 'i' Esto puede muy bien suceder cuando aquellos que son
nuestros guías y consejeros obran de mala fé traicio-
nando al pueblo en beneficio, de los que están en la
combinación. -
Ji tj- ' fjj i
QUIENES SON LOS QUE PIERDEN?
En lo que toca a impuesto?, tasaciones y gastos no
Json los opulentos y los que tienen mucho de sobra los
que sufren mayor perjuicio. Son los contribuyentes
medianos y pobres que dan de sí hasta donde puedan
y que no pueden ocultar ni reservar ninguna parte de
sus posesiones para rebajar la carga. Los otros no pier
ESPAÑA RECLAMANDO
N MEJORES NI PEORES
En el fondo las naciones que se empeñan en gue-
rra unas con otras tienen por lo general iguales cuali-
dades y defectos y su intento y objeto es causarse to-
do el daño posible. Hay alguna diferencia' cuando la
guerra es defensiva en un caso como el de los Estados
Unidos que solo pelean por defender sus derechos.
MUY RAZONABLE
La proposición de que la legislatura ílu re en sesión
dos semanas solamente parece muy razonable bajo el
punto de vista económico, pues no será tan crecido el
gasto para el Estado. La única cantidad desconocida
en la materia vendrá siendo la suma del presupuesto
que se exija a los legisladores, el cual no será poco.
i 'if
BUENO ES OUE TODOS ASISTAN
Gomo no se ha dado suficiente publicidad al lla-
mamiento para una sesión especial de la legislatura, es
posible que algunos de los miembros no reciban la de-
bida notificación, y que por esa causa no asistan. Para
evitar esto se deben hacer todos los esfuerzos necesa-
rios para que la llamada llegue a coqoeimiento de todos.
J? i v
CRIMENES INCONGEBIBLES
A causa dala guerra europea, o por inspiración de
la misma, se cometen crímenes horrorosos y desnatu-
ralizados, cual sucedió hace dias en Filadelphia con . la
voladura de una fibrica de municiones por un indivi-
duo a quien califican de degenerado. En la explosión
perecieron 123 muchachas y resultaron heridas otras
tantas.
Anuncian despachos de Madrid que el gobierno
de España ha presentado reclamo por los perjuicios in-
feridos por submarinos alemanes con la destrucción
del vapor español San Fulgencio. Alemania no se apu-
rará mucho respecto a este reclamo, pues sabe que los
conservadores en España, que constituyen la mayoría
del pueblo, se opondrá a toda intervención en la gue-
rra europea que no sea en favoFde los alemanes.
'
EL KAISER QUIERE LA PAZ
No hay duda que el Emperador Guillermo Segun-
do qu'ere la paz, pero Con la condición de que las co-
sas siean como antes estaban y conservando su antí- -
den mucho porque tienen diversos modos de desqui-
tarse.
PARCHES MAL PEGADOS
Los políticos que con miras ulteriores se agregan a
un partido y adoptan en apariencia principios que no
profesan de corazón, son parches mal pegados que
nunca pueden ser de utilidad permanente y que solo
buscan su utilidad y conveniencia personal. Las medi-
das que proponen y favorecen siempre tienen la mácu-
la de la especulación.
ajt f a f
EL EMPEÑO DE CARRANZA
Se anuncia que el General Carranza, actual Presi-
dente de México, no tiene ningunas intenciones de se-
cundar los planes de agentes de Alemania que quieran
organizar expediciones en contra de los Estados .Uni-
dos, y que su único empeño es arreglar cuentas &n
kua posición de virtual dictador de Europa. Esto pare
ce que no conviene a sus adversarios, loscuaies quie-
ren reparación de las pérdidas que han sufrido. Así es
que si la guerra comenzó por capricho del Kaiser no
terminará si no hubiere común acuerdo.
1 n si n 1 narra vol c 1 nnnn Tin o ac H oertf rtPflPhCl UCUCIul V Alia uaia v " fcv. u vo víwuw.v.- -
en Chihuahua. Tarea difícil, pero posible.
Berlsta De T
UN NUEVO FACTOR EN LA LID Procedimientos del Cuer Ahora viene Laureano Garda y CAJAS DE HIERRO
Garantizadas de todo
fuego
po de Comisionados
del Condado de Taos.
presenta una petición firmada por
muchos residentes y pagadores "de
tasación residentes en Colonias pi-
diendo a este cuerpo que declare un Ffluj'eresTaos N. M., Abril 2 1917.
bA cuerpo de comisionados de ki:m
.j.juiacondado y por el condado de Taos, mino pn Cnm: nwlntnNn mulerea qua ufren
Es un hecho bien establecido que en la fecha ac-
hual el dominio de log mares pertenece a Alemania me-
diante la ventaja que tiene en sus barcos submarinos,que ya han hundido más de 300 buques de diferentes
nacionalidades sin sufrir ninguna pérdida considera-
ble. Pero ahora va a entrar un nuevo factor en la lid,y ese es la fuerza naval de los Estados Unidos que va a
emprender camraña activa contra los submarinos y es-pera con la ayuda de las demás potencias hacer algo
para poner dique a esos temibles enemigos.
? 'í? S -
EN HARMONIA CON SU GABINETE
4, y más particularmente por ma-
pa protocolada en la oficina del se j
1
desarreglo femeniles, f eoe-ralme-
aperan verte ala
cadas erlamente para aten-
dería. No espere Ud. com
pticacloocs, tome el Cardul 4
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confuir
todas las mujeres.
se reunió en sesión regular con los
siguientes miembros presentes:
Leocadio Martinez, Com. lmer.
Dist., Presidente,
William F. Meyer, " 2d. "
Manuel " "Várela, 3r.
Laureano Mares, Secretario,
Por D. Martínez, Diputado.
í
cretario de este cuerpo y más par-
ticularmente descripta por linderos
como sigue: Comenzando en un
punto donde el camino de la plaza
de Arroyo Seco junta con el cami-
no público de la plaza de Taos a
Desmontes poco al sur del rio de
(Y) s&i
írtiTc P ñ 0 0 1 1 1Demetrio Esquivel, Alguacil Lr.r cujas de hierro de VHEí.h.iuvuo ut ia juma muciiui -n Ck ,1 ,.: jii uvv.u ai uiiunc lull- -iiiivjjr uct,fueron leídas y aprobadas y el cuer- -
,.hn ,1p ÍJpnri7 vmi1 , , ...
po procedió al descargo de sus ne
El Presidente Wilson está enteramente en harmo-
nía con los miembros de su gqbinete, y dirije la mar-
cha de los acontecimientos en acuerdo con cada uno
de los jefes de los departamentos. Reina especial acti-
vidad en el alistamiento de soldados y marinos y en
otros preparativos para la guerra.
rección al sur a !.-- . tina de la loma
al lado sur de (Ík í. j rio de Arroyo
Seco a un punto cerca la casa de
Sra. Clara P. García. ;;"í en án
godos ante el mismo.
Ahora viene el Secretario de es-
te cuerpo y presenta los retornos
de la elección especial tenida el dia
26 de Marzo, 1917, los "cuales han
sido protocolados en la oficina de
dicho secretario, y el cuerpo pro
gulos rectos en una dirección alV V V V V
sur a un punto en el uimn que w
VICTOR SAFE & LOCK CO., de
jCincir.'lti, Ohio, son las mejores
cajas (! hierro en el mundo,
j Si U 1. quiere tener su dinero
safo y silvo y tener sus libros y
documi :itos bien asegurados de
I robo y c'e fuego, comDre una Ca-!j- a
de Hierro de THE VICTOR
SAFE k LOCK CO.
j Se ver !en desde VEINTE TE-
SOS par.! arriba.
Escrilu ó vea hoy mismo á
José Montaner,
Agente n ti Condado de Taos.
cedió a contar los mismos con el
conduce a Taos cerca de la c vina
noreste del cerco, de MaLqvti
Martinez.
Y la dicha petición fué toma la
La Sra. Rena fiare, de
Pierce, Fia., escribió dr?.
r ds haber tomado ri
Cardul: Vo padecía toda
clase de r.it,itis femeniles,
tenia dolor de cut)'. m
dolían las piernas, no j .
dormir y se me cortaba u
respiración."
"Asi sufri muchos aflot
hasta que mi esposo insistió
o iue tomara el Cardul. Con
i. primera botella empecé a
aliviarme y ya estoy casi
Duana."
Tome Ud. el Cardul.
Le hará bien.
" "
siguiente resultado, a saber:
Para juez de paz en precinto No. bajo consideración y después de3, Ranchos de Taos,
José D. Leyba, recibió, 49 votos,
EL ESPIRITU BELICOSO
Todo el pueblo de los Estados Unidos está mos-
trando mucho entusiasmo en el asunto de la guerra, y
es opinión general que habrá voluntarios suficientes
para acabalar 560,000 que ha pedido el gobierno. Pero
modo de precaución se tendrá en reserva el sorteo o
reclutamiento forzoso que llamará ál sexvicíb a todos
aquellos que estén sujetos a cumplir ese deber patrió-
tico.
tp j jt
NO ESTAMOS RICOS
Nuevo México no es un estado rico ni tiene recur-so- s
que justifiquen gastos extravagantes y excesivos
. . ..ra... ..n.4 t I rt
TUVO .MOLESTA POR CINCO
debida y madura investigación la
dicha petición fué concedida y
y el dicho camino fué y
por estas es declarado un camino
público con el entendimiento que
los dichos peticionarios tienen que
guardar dicho camino en buen or-
den y reparo de su propia costa.
Ahora viene Demetrio Eequivel,
alguacil y presenta su reporte tri
hpifanio Romero. " 28 "
Mayoría por Leyba, 21 votos, y
él es declarado electo.
Para juez de paz en precinto No.
19, Talpa,
Manuel Graham, recibió 48 vo-
tos,
Isidoro Romero, " 56 "
Mayoría por Romero, 12 votos,
y el es por lo tanto declarado elec
AÑOS
Mucha gente sufre de mal do
la vejiga cuando pueden serpron- -
tamen ce curados. W. J. Furry.
R. F. D. No. 2, Salem. Mo.. es-
cribe: "Yo fui molestado con
mal de la vejiga por cinco años.
Me debe gran dolor. Tom dife- -
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares paramestral como colector de licencias4c yucuau yuucriu eu uancarrota. ror esa razón es
necesario prudencia y economía en las medidas que
y el mismo fué aprobada y guar
dado.
residencias etc. dentro el valle.
José Montaner, Co Real Estate
Agency. Taos N. M. 4-- 20 rentes midicinas, pero nada meAhora viene Laureano Mares,
secretario de condado etc., y pre
to.
Ahora viene un número de resi-
dentes, ciudadanos calificados del
estado de Nuevo México, que resi-
den en Río del Pueblo, precinto
SU HIJA EN TERRIBLE
sean tomadas para nuestra .protección, y confiar en
que el gobierno que con tan liberal mano se presta a
suministrar recursos a sus ciudadanos lo haga en esta
vez como lo ha hecho siempre.
hizo bien hasta que no tomé', las
Pildoras de Fo!ey para los Ríño-
nes. De venta en todas partes.
advt.
ES- -senta su reporte trimestral y el
mismo fué aprobado y guardado.
La corte tomó receso hasta la 1
p. m.
No. 21, en el condado de Taos,
Nuevo México y protocolan una
petición para la creación de un nue--
PERA.
A. Mithell, de Bogdad, Ky., es-
cribe: "Mi hija estaba en terri-
ble esfera con mal de ríñones, yo
le aconsejó tomar las Pildoras de
Foley para los Ríñones y fué
vo precinto, y sobre moción debí-- L .7" , .
' . loaos ios miemDros presentes,damente y unan.mamente llevada, AWn v- - r1 t
iiui catua uiunwuu pui ci luer--
po de comísíonodos de condado del g?, t ruerno Í2TJ2 completamente'curada". Las Pil-doras de Foley para los Ríñones
LA RUEDA DE LA FORTUNA
Los antiguos revolucionarios que por sus conspiraciones o actos
4& violencia fueron desterrados a iberia, y eran designados en Rusia
con el nombre de terroristas, han sido repatriados y traídos a sus ho-
gares por el nuevo gobierno republicano que hoy rige en la nación mos-
covita. Esta es una medida muy equitativa y conforme con la justi-
cia, aun cuando hay riesgo de que los desterrados vuelvan a levantar
nueroü alborotos.
fortalecen ríñones débiles y desanr?tíeS' ' Cl solar en la calle, y el permiso fuésea, y el.m.smo es, dado do J()sépor estas creado con los s.gu.entes Montaner nlveIe 1a caíe y no la rreglado, corrijen males de veji
estorbe en ninguna manera
t tp tv Ahora viene Malaquias Martinez
ga; curan dolores reumáticos y
dolor de espa'da; alivianfinriscu-lo- s
enfermos'y coyunturas tiesas.
Se venden en todasfrartes.
advt.
el Norte con la cima de las monta-
ñas de Picuris y la línea de lindero
de la Reserva de los Estados Uni-
dos; Por el Oriente las últimas ca-
sas de los Santistevanes:. Por el
y presenta a este cuerpo la exi-
gencia de un intérprete para este
cuerpo y el juez de pruebas, y el
cuerpo después de madura consi- -
lPoniente la junta del rio de Peñas
LA IMPORTACION DE LICORES
.
Sí gana la prohibición en la elección que tendrá lugar en Nuevo
.
México dentro de seis meses, nos parece que será algo difícil impedir
que las aficionados traigan sus licores favoritos de otras parte?, pues
U constitución lo permite y los caminos están libres para trasportar
toda clase de cargamento. Lo cierto del caso es que no faltará licor
donde sea necesario y haya dinero con que comprarlo.
O
LA CUESTION ESENCIAL
aeración procede a nomorar un
intérprete en la personal de Higi- -
nio Romero, y la conpensación pa-
ra tal intérprete será $2.00 por ca-
da día que esté en el descargo de
co y el Kio del rueblo y las ulti-
mas casas de los Mascareñas, y por
el Sur por la línea de lindero del
precinto No. 10. ó como está más
detalladamente descripta en el ma-
pa protocolado con el secretario de
sus deberes como intérprete.
Ahora viene Perfecto Varos, juez
de paz en y por el precinto No. 5,condado por este condado.Y es además ordenado por el
Para afelios que toman parte activa en la política y aspiran a ob-
tener algún buen empleo, la cuestión esencial es trabajar por la har-
monía y unificación del partido Republicano, porque si siguen la3 divi-
siones y la discordia, no hay duda que los Demócratas adquirirán el
poder y se establecerán en él de una manera permanente. Esto pare-
ce que procuran atgunos cabecillas que se conforman con estar ellos
en caadeiero y no se cuidan de lo demás.
y presenta su reporte trimestral
como tal oficial y el mismo es leido
y aprobado.
Ahora viene Lee Witt, juez de
paz en y por el precinto No. 1, y
presenta su reporte trimestral y el
mismo es aprobado.
cuerpo de comisínados que la ofi-
cina del juez de paz y condestable
por dicho nuevo precinto serán lle-
nadas por nombramiento que será
hecho por este cuerpo.
Ahora viene un número de resi-
dentes que viven en dicho nuevo
Cuando Alguien Encuentra Una Cura
Generalmente Esta Dispuesto
A Contárselo Al Vecino
1J La buena voluntad .le un vecino narrar á otro vecino
los buenos resultados obtenidos con Ja Pcrtma, explica la
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen.
El temor á la publicidad indudablemente evita que la
mayor parte de esta Rente escriba un testimonio para ser
publicado en un periódico. IVro á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. '
BRÚNOHITIS Srto. Consuelo Várela 0e Jesús María No. IT,
Hanalin en casos 0u bronquitis asmática y ripee con magnifico
resultados, toda nuestra familia se lia hecho propagandista, de la
reruna."
RESFRIAB0SKI Jven Sr- - C'09 Bonetíi le &n Juan, Tuerto
Rico, dWe: "rogt un constipado y se me fué al peclio.
Tosfa. No podfa dormir. .Mo crefan tuberouloso. Gracias á l.i
Peruna hoy me siento bien."
CATARRO K1 Sft Sotero Gutierrez de Sim Pelro las Colonias,
""''Ooaliuila, México, nos dice ue por muchos años padeció
En la Corle de Pruebas La corte tomó receso hasta lasprecinto y recomiendan los siguin-te- s
ciudadanos para las oficina de
Una Buena Opor-
tunidad en Taos
9 a. m. de Abril 3.
Abril 3, la corte se reunió según
Estado de Nuevo México).,
Condado de Taos V
Aviso es por estas dado que se juez de paz y condestable, respecti su prorroga de ayer, todos los
vamente, a José Dolores Romero, miembros t.
? i , , , . . Dará juez de naz
Se Arreza al meto Crfíftoi para cnoano ae la .OTXC üe l'rUClKtS, 10 les: Jr para condestable, j; después destable en y por el precinto No.de debida y madura consideración o Tc crrW. v Tiresenta su
Comercio te. mntoaoiiM ue-- j que se supone ser la Ultima Vo-W- e
Mario B un comercio ! luntad y Testamento de Francis- -
el cuerpo procedió a nombrar IfianvA pn la cuma iwiul rt. tlCUlíVl- - - i í 1 1 1 t j ii loe nnin .1 t mi a le catarro de los oídos y ojos y que con koM odio frascos doamba dichas personas para sus Li ..4j- - j xt. f..:. Peruna logrü curarse."
respectivas onanas, quienes oebe- - nfafl, R vmi
4 atavia. 4ui.ü, ltUVUt Jf IJUV pVi
órden del Juez de Pruebas del Con-
dado de Taos, Estado de Nuevo
México, el dia 7 de Mayo 1917, a rán actuar como tales oficiales has-
- Telesfóro Quintana v Tiofilo Mar
En Teo?, el lugar del gran futu-
ro y el lugar en donde en la línea
Íecomercio se puede hacer gran-
des negocio?, hay el mejor edificio
de comercio con todo y almacenes,
ta el tiempo que los oficiales sean tinez como fiadores, y la misma
es probada según su forma y efi--
trrtn u it ciencia, y el es por lo tanto deciara- -wmm j wwj'v.av4 ül l.UV UVAbiera, a la aprobación de dicha Ul aw, i:.. n n...u do como el debidamenteTcalificadomuebles esenciales para un comer
BUEN T0KIC0La Sra- - v,'m- - enoberts de Hrw Valley, ta:
"Tomada en la prinuivora T'orurm fortalece
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna ta mejor medicina."
11 Quien les habló de fa reruna?
Simplemente porque un vecino siempre está dispuesto
a contarle a otro cuando encuentra un bircn remedio.
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han
hecho más por la I'cruna fí"C todos los anuncios
The Peruna Co., Columbus, Ohio.
cio deítíinerá clase, para arrentar, e informa a este cuerpo que e!4 Ahora viene el srcretario de es
condestable debidamente electo en te ,cuerpo y presenta los siguientes
y por el precinto No. 5, Arroyo Se-- comprobantes que han sido proto-
co, calificarse ha ados en su oficina, y lo&nfemos
.knc
.i r
y
,w íun aprobados y ordenados de
tima Voluntad y Testamento arri-
ba mencionado.
En fé de lo cual pongo mi nom-
bre y el sello de la Corte de Prue-
bas hoy día 9 de Abril 1917.
sello Laureano Mares
Escribano
Por D. Martínez
14-1- 7 Diputado.
situado en el centro de la --plaza y
en el lugar y esquina más céntrica
de la plaza.
En este mismo edificio se han
enriquecido varios hombres de ne-
gocios y hay lugar todavía para un
buen comercio en este lugar.
..Hduv , v. uwp, " ser pagados como sigue, a saber
put-- s ae enurrarbe aeoiaamenie ae ( Continua en la 7ma. pna.)
; las premisas procede a nombrar un
; condestable y sobre recomenda Lease el próximo número
será muy importanteCaballos ExtraviadosEl sábado día 2 1 de Marzo se nosción de A. C. Pacheco y otros, JoséLeon Macstos fué y el es debida- -ios Hueresaaos en ar rentar un
buen edificio para comercio etc. SE ALEGRA DE SABERLO. mente nombrado come tal condes-- 1 extraviaron una yetrua y un potri- -
o ! table en y por el dicho precinto lio con esta marca o parecida en laToses que siguen de la grip,enpueaen ajrigirse por escrito o O ? q icualquier tos ferina arraigada, j No. 5, y el. certificado de nombra- - palomilla del lado derecho I73 f Lií i i - i . i miente es expedido. Mipersona aJosé Montaner, Taos, N. M.Advt. yegua es color obscura con un tos-- - YERBAS QUE CURAN -- UAhora viene José Leon Maestasltín blanrn pn L frpnt v pn iin.i M IBICimi OI M4NTO LIVIO I JII 1UMVI I UVAS,y presenta su fianza como condes-- pjerna. El potrillo es color alasánca tizara ai nomore mas luerte omujer si se deja continuar. CSmith, de 1421 12th St., Augusta,
Ga., escribe: "Yo compré una
botella de Miel y Alquittan de
rucio
.U.WTI.lau.c rn y por ci preciniu io. o, ai cIaro de d03 art0S. ih rTx j Ti i.
:f : Vestado de Nuevo México, en la su-- be dará una buena recompensa
Foley de 25c y mi tos y ? resfrio ma penal de $100.00 con José Leon GRATISnt Atractivo y Hermoso .Catáloeo Parí 1M?,a la persona que pueda dar razón n M MrAÜTANtNtOestán casi curados. Me alejaré de Ajotas corno pnncipal y Jose M.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
; OF CABEZA T
EL LAXATIVO BROAIO QUININA
desU la causa. Se ora en lodo el
and para curar en resfriado en un
dia. La firma de 15. W. CRüVE e
baila en Cüi cajita. Hecho por la
1 AJOS M5PIClXBCs.. St. Louie. E.V. de A.
H nruta la. I.iWm UMm r ilnnu 4 w mu.
fi.
.kr atm ! auini. Oit pari rntitnt ruiMi nr, al mi JtCATA4.0C FIOAUOsaber de una medicina tan buena Í!fcL"ri?: lnrí!n,el!S0- - MMOKA304-30- 8 W. 6tft St. Bernardo Lopck Mcrcntil, Ce. Kanaa City, Mo.lcierta de dichos animales.José maestas
Federico Cardenas
Taos, N. M.
Decomo esa. en todasventa
advt. TvJ CSj SISj mente aprobada según su forma yI eficiencia.partes.
La nlsta D Tm
Un Huevo PeriódicoP. Asi alegan los que defiendenDIALOGO ENTRE EL
PERICOTE Y EL
U teoría de que los grandes gastos
y las deudas excesivas san la pie-
dra angular del progreso. Esto
.
Hemos recibido en nuestra re-- --'
acción el 5to. número del nuevo NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su f correspon- -
2SS iman?r REVIST A diente importe, asegurando que toda órden por libros será remitidoILUSTRADA, publicado por núes-- inmediatamente pagando nosotros los costos ác correo.
iru apieuauie y amigo ei -j:: :a :aa..,T.. xt tt: Todos nuestoa libres con pasta ó forro t Obras del FamosoJEscritor'Pere E.
cnch. .u.BuuBuiuu iicnuuisut iü-mcxi- - buenos y fuerte. aUholaüJ..
cano Don Camilo Padilla, de Santa uiwionakios ;
Fé. Diccionarios inglés y espafiol para bol
ló.Cp
.CC
F.l npruWirn rl riiurrr norinae. sillo .'Kk:ts
publica dos en inglés y dos en es-- diccionarios Inglés y español saivá 125
075
La Envidia. 4 tomos
El Cura de Aldea 3 tomos
La Caridad Cristiana 4 tomos
El Amor de los Amores 4tomos
La Calumnia 4 tomos
E) Infierno de los celos 4 tomos
Carne de Placer
Loa Casamientos del Diablo
En el Cual se Trata de
los reclamosdeaque-llo- s
que Gastan y dé
los Derechos de los
que Pagan
O.UU
5.00
5.00
5.00
2.0t
2.00
Dará Diez Mil Hom-
bres a los Ectados
Unidos
.
"El congreso de la república de
Cuba declara que se ha creado y
existe, un estado de guerra entre
los Estados Unidos y el gobierno
Imperial Alemán y autoriza el jefe
ejecutivo de la nación para que
adopte todas las medidas necesa-
rias para mantener y defender el
territorio cubano, y la seguridad
de sus habitantes, cooperando con
los Estados Unidos de América y
las demás naciones aliadas,- - pres
tando toda la ayuda que se requie-
ra para la defensa de la libertad
de los mares, de los derechos de
los neutrales y de la justicia inter
nacional."
El diputado José Estrampas pre
sentará en la próximo sesión de la
Cámara una moción para facultar
al presidente para que ponga a dis-
posición de los estados Unidos un
contingente de 10,000 hombres que
ayuden en el conflicto europeo a
pañol, y anuncia en las mismas
que seguirá la edición mensual, en
forma de "magzine" o periódico
ilustrado, del pasado, de lo que
nos alegramos mucho, pues redun-
dará en bien de la preservación de
nuestro idioma.
" " " Áppleton 3.50
m m i Velasquez
Con Indice, el mejor en el mando 8.50
I licclorihi io puro espafiol 350
Ollaodorf ara aprender el idioma
Inge's, on IUva 82.50
LIBKOS PMÍA APRENDER HAB-
I-A K KN PÚBK'O
Dcur. s para toJas las ocaciones;
puede er cierto cuando se sale con
blende semejantes compromisos,
pero hay ocasiones en que todo re-
sulta en la ruina y virtual banca-
rrota de un estado.
G. Esos son temores y suposicio-
nes quiméricos, porque es cosa ra-
zonable suponer que el Estado de
Nuevo México no va a permanecer
siempre en estado estacionario,
pues con el trascurso del tiempo
irá aumentando en recursos y po-
pulación y. vendrá a ser un estado
grande y poderoso. A más de esto
debemos tener presente que los ofi-
ciales y legisladores elegidos por el
pueblo saben cuanto es el dinero
que conviene gastar en este asunto
de los aprestos militares.
P. Si hubiere fundamento en las
alarmas que están circulando al
efecto que hay riesgo de invasión
y que conviene estar preparados
para repelerla, la acción legislativa
tendrá buena medida de justifica
de la Epoca de Jesucristo 2 tornos 2.UC
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitán de los Penitente Negros
2.50
1.50El nuevo periódico semanario es
en 2 tomos
Los Deberes de la mujer Católica
Don Quijote de la Mancha ricamen
te encuadernados
Gramática de la lengua'Castellana
el periódico oficial del Cuerpo de 8,1,rH polii'c. rriieió fducHción, pra
Pericote. El principio funda-
mental de mi política es usar de
complacencias con los que tienen
el poder.
Ganapán. Y el mío sacar todo
el provecho posible de los aconte
íDanguracione de sociedades, 4 julio
ele 82.0D
El Ane de Mutilar en Público y como
2.00
2.00
0.75 '
de la Academia española
Compendio de la Gramsüca Cas4 C0cimientos sin hacer caso de las con-
secuencias. Bien habido o mal ha
Comisionados del condado de San-
ta Fé, y no dudamos podrá tener
buen soporte por parte de la ad-
ministración de condado y de Es-
tado.
Reciba el aprecinble colega feli-
citaciones, pues le deseamos larga
vili y prosperidad.
' 1.50
" aso
tellana
Diccionario puro espafiol
El Caballo. Arte de carrera? y como
LOO
bido, dinero digo.
P. Eso quiere decir que tu
medrar a taiarras, mientras yo dicha nación.
prefiero medios suaves e indirectos ción, porque en tales casos es un
deber imperativo hacer algo paraque no alarmen ni escandalicen al
hacer dÍHCuraoi- -
Gramática para aprender inglés
Guerra México-American- a
i Hislm la le N'uevo México
Niiwh Bib U'teiM de la Risa
Kpcppiiij di la Nxturalezá
Manuxl de Agricultiirn y gana-derl-
CatecíHiiio de Ma.
Glorias de Mari
Log Preceptos dnl Matrimonio
Doctrina Cristiana
Pequeño Lavalln Mexicano -
Despertador Eucariatico
Genoveva (pasta tina)
Aritmética Comercial
NI Strreurio dr- - los Amantes
Alenuni Perdió Cien Mil Hombres Mil Graciaspueblo. Mi método es mucho me conjurar el peligro. El punto esenjor y puede traer resultados más
domarlos 3.0c
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos
, 3,0(1
Abelardo y Eloisa
..1.00
El Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna ' iou
La Religión al alcance de Todos por
Balmes , iqq
El Arte del Automovilismo 3X0
Prontuario de Ortografía Castellana 0.75
Arte de conocer a los Hombres y a
las mujeres LOO
Tratado de Carpintería 2 tomos 2.50
Filosofía fundamental nor Raímos inn
cial en el caso es que el gobierno
federal es el que tiene a su cargofavorables.
í G. Pero tiene la desventaja de
Los aliados dieron un aplastante
golpe a los Alemanes. En un fren-
te de cerca de ciento cincuenta mi-
llas, los aliados emprendieron un
la defensa de todo el territorio ame
provocar desprecio a causa de las
Deseamos darlas a todos aque-
llos suscriptores de LA REVISTA
que tan bondadosamente han
atendido nuestra súplica remitién-
donos el importe debido por sus-crici- ón
a este periódico.
1.50
" 1.26
1.5(1
.
- 1.00
1.00
" 0.76
0.7F
050
' 0.50
" 075
' 0.50
- 0.75
.75
i.a
75
" 1.00
" l.Oti
" 1.00
2.00
muchas variaciones y tergiversa
ataque sobre las líneas alemanes
ciones de que se vale para conse
Kl Secretarlo Españolguir su objeto, y en la mayoría de
casos sale con las manos vacías.
Esperamos y Suplicamos a todos El GDerl Mexicano
aquellos suscritores que uor algu- - i l)oce Pares de Francia
na rnyín no lian nnrliMn honor cu El Aína de Casa. Guia de InYo, a lo contrario, declaro sin dis
"
V ua puuiUV I1UI.V1 )U
remesa por lo que nos adeudan, lo
harán cuanto antes posible, i ues
el alto precio del papel y demás
materiales de imprenta nos obliga
mujer bien fdurada
Canto del Hneai. Juan de
' Diih- - Peza
Manual de Artes y Oticiop
Juetrox de Manos y Baraja
La Aventuras de Telémaco ' 1.50
Historia déla Kcüglon 4 tomos 8.00
Instrucción para Confesar 1.00
Finezas de María 1,00
Novísimo Devocionario j.OC
Lógica por Daimes
Vingut. Maestro de Iinglós con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todos 2.50
Las Mil y Una Nochee, al oro
.
3.00
Manuel de Fotografía 2.00
El Ingles on 20 Lecciones 1.50
Quiere lid. aprender Inglés 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras .50
Libro 2do. Ingles y espafiol .50
Estilo General de Cartas 50
Cai tas de Amor 1.00
E1 libro de los enamorados ' .50
'iwarinn Mezquino .75
ricano, y el hecho de haber retira-
do la guardia nacional de la fron-
tera da a entender que no es muy
grande el riesgo de invasión.
G. En este negocio de la sesión
especial nosotros creemos que la
potencia militar de nuestro estado
debe ser utilizada hasta donde sea
posible, y poco nos importa que el
pueblo apruebe o no lo que se ha-
ga. El pueblo en estos casos siem-
pre se muestra indiferente y apáti-
co, y se someterá sin chistar a la
acción legislativa, aunque no se
sentirá muy regocijado cuando el
gobierno federal le exija su cuota
de voluntarios para el medio mi-
llón que va a ser redutado.
P. Respecto alo que haga al go-
bierno para el reclutamiento de
cuatro o cinco mil voluntarios con
ue contribuirá Nuevo México no
habrá quien se oponga ni se queje,
aunque no irán muy a gusto aque-
llos a quien caiga en suerte entrar
en el servicio. El gobierno será
quien pague el gasto y los indivi
1.00
1.00
ICO
.60
.25
2.00
1.U0
.50
1.00
Manuel de Pastelería y Repostería
El Cocinero ' nivernal
Entilo General de Cartas
Lh Verdadera Mágla Hoja
Mantilla Libro 1ro.
'."'Manual y Arte dp Fotografía
Arte de Echar las Cartas .
Manual de Urbanidad
Arte de Cultivar el Chile
Catecmmo de Klpalda
Memorins del Padre Martinez
i ociuero l'erfecto
Secreto 'leí le tierno
fraz lo que deseo y casi siempre
me salgo con la mía.
P. Mal método es ese en un país
donde se supone que gobierna la
opinión y que los votos son los que
deciden las cuestiones. Te diré que
en los momentos críticos de las
elecciones el pueblo no se arrea
como ganado menor, y es necesa-
rio usar prudencia y diplomacia
para indilgarlo por buen - camino.
Los arbitrios fuertes traen sus con-
secuencias funestas para los que
buscan el apoyo popular.
G. Pues para mí los sentimien-
tos y opiniones del vulgo no valen
mucho y me atengo en todo y por
todo al beneplácito de los que man-
dan. Mira tú, en esto de la sesión
5nppín1 if la lerrislatura. no me
del frente occidental.
Los alemanes han estado borbar-deand- o
sus posiciones perdidas, y
han emprendido furiosos contra-
ataques sobre la región de Groonne.
Los alemanes, en menos de dos
semanas, han perdido como ciento
cincuenta mil hombres.
El Brasil También va a
la Guerra Contra el
Imperio. Germano
Como resultado del hundimien-
to del vapor brasileño "Paraná" la
excitación antialemana es grande
en Rio Janeiro, según dice un
de la capital brasileña,
transmitido por el corresponsal dé
la Exchange Telegraph Co., en
Buenos Aires.
,
,
" Se dice que el ministro de Re-
laciones brasileño, declaró que la
situación es grave y qué tal vez
se hará necesaria una declaración
de guerra contra Alemania.
El mensaje añade que se espera
que el Brasil confisque los buques
.5i I
suplicar a todos nuestros aprecia-ble- s
suscritores y patrocinadores
el fiel cumplimiento de sus cuen-
tas, si se tiene en cuenta que el
solo papel nos cuesta ahora, con
motivo de la guerra, comí cien pe-
sos más por mes de lo que nos
costaba anteriormente y sin em-
bargo nosotros no hemos subido
el precio de suscrición
- Suplicamos, pues, a todos aque
líos que nos adeudan todavía la
suscrición, procuren hacernos su
remesa cuanto antes, por cuyo
favor les viviremos altamente re
conocidos.
t.ai
.1 aegu de manos y DarBjas ó el
Diablo de los salones 2.00
Los secretos del infierno, para ga- -
ri a A tnrlna Iría inarfna riera rlon1.a ClHvícula del Gran Key
Salomon 200
El Horóscopo " 4.00
Libro Iro, nitféf y español .50c
Libro 2do en puro espsfiol 00c
OBKAS POPULARES QUE ACABA
Mus IE RECIBIK
Todos est on hbros están ricamente en
onadernados en lomo de tafilete con pla-
nos de teta.
ja u vt juud, jjiiih VA
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc , 2.00
El Cerro de las Campanas t "2.Ó0
Porque se casan las mujers "" ' .50
El nido de Ruisefiores " .50
El paraíso de las Mujeres . .50
El infierno de los hombres .50
Gil Blas de Santillaoa, al oro 30
Porque murmuran las viejas
de Manuel Acullá 1.00'.
duos que no están obligados a ser
El hipócrita siempre finge es-
panto y escrúpulo.
vir no sufrirán ninguna 'pérdida
pecuniaria, pero los dineros que
alemanes internados en sus puer
apropie la sesión especial de la le-
gislatura afectarán de una mane-
ra muy sensible a aquellos que pa 00tos y que proclame la existencia
de las hostilidades VAYAN A LA POPULAR TIENDA DEgan tasación.
importa un pito la sanción popular,
ni la aprobación de los que pagan
los impuestos. Me basta con que
se haga lo que ordenan los guías
de la opinión y que se vote cuanto
dinero sea necesario a opinión de
los interesados en el proyecto. '
P. En eso de la sesión especial
entreveo algo alarmante para las
organizaciones políticas y para sus
cabecillas. Varias candidatu ras "que
parecen tener ahora probabilidades
halagüeñas se irán a pique a causa
de tales procederes porque se trata
de echar al pueblo una deuda adi-
cional de cien o doscientos mil pe-
sos. Afuera de lo que cueste la se-
sión, que no será poco, vienen, las
apropiaciones que se harán con me
lo Submarino De Alemania Apa
9
G. Esu es muy natural, pues no
hay quien pague su dinero de buje;
na gana, mucho menos cuando cree,
qae es impropiamente, exigido.
Más los que favorecemos la medi-
da de la sesión especial y de nue-
vas apropiaciones, nos atenemos a
la autoridad que tienen el ejecuti-
vo y la legislatura, y aceptaremos
9a acción como cosa muy propia y
necesaria. Si los votantes se eno-
jaren, algún dia se contentarán; si
partidos políticos se desorgani-
zan y pierden votación, esa es co
1
0
, 10
rece Frente A Nueva York
1 Wáshington, Abril 17.-- Un
submarino alemán, sumergido a
100 millas de Nueva York, disparó
hoy sobre un buque de guerra
americano, el destróyer "Smith"
Este es el primer disparo que se
hace en la guerra entre Alemania
y los Estados Unidos. El subma-
rino disparó un torpedo que cayó
a 30 yardas del destróyer, pudieri-d- o
verse claramente su estela que
pasó cerca del buque. ..
El submarino se sumergió "com-
pletamente y desapareció. La
dida liberal porque en estos nego
cios no hay, quien se conforme con
poco. -
G. Ya se sabe que ha de venir
i
5
sa que no nos apura, pues nos ate-
nemos a que la ley está de nuestra
parte
todo eso, pero será con la sanción
de lo3 ramos legislativo y ejecvtivo
que tal vez no sienten alarma 'al-
guna por la responsabilidad que
incurren. Al fin y al cabo todo se
ipresencia de submarinos alemanes
en aguas americanas tómase como
indicio de que ha principiado el
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de Invierno Ropa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
Ropa de yardaje, zapatería, etc, á
precios sin igual en Taós. Tenemos
también vestidos y zapotos para niños
Tomamos órdcncG para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
ré de fiado y á largo plazo y los ré
0
IV Bien se conoce que la gloria
y las distinciones militares son ob-
jeto de tu solicitud y preferen-
cia y que nada te importa de
U política, aunque s:empre tie-
nes presentes los gages que te
puedan venir de las apropiaciones.
Pero nosotros que en Ta apolítica ci
ditos y el principal no pesarán mu bloqueo de puertos americanos con
que se estaba amenazando.cho sobre los que pagan. En estos
tempos de guerra, los grandes gas--
i :
P. Es mucha verdad, y en prue- - framos nuestra fé y esperanza, ya temos y o tenemos libertad de
iríoinnoc acción. ;(KÍpedir bonos y certificados por la proféticas de que aquellos candida
tos propuestos de quienes espera
P. Pues, yo y los de mi género
fomentaremos en todas" manerasEnorme y fabulosa cantidad de sie-
te mil millones de pesos, y tres mil posibles los intereses del pueblo, en
' cte estos millones son para prestar-.V-s
a Francia y otras naciones déla
m pnvecho y favor van a que-
darse atrás en la contienda cuando
t ngan que competir en las conven-
ciones y elecciones con algún mili
lo que toca al ramo de apropiado
nes, con la mira de ver si algún
Entente que pelean con Alemania beneficio sacamos, pues sabemos
Sin embargo, nuestra nación pue-- tar bigotudo o lampiño que se aten' por experiencia que de donde hay
de permitirse eso yímucho mas sin ga a ,a popularidad que acarree ra se tiene y que en esas transaccio
sentir siquiera la carga. hoja de servicios.. nes puede desprenderse algún bien
G. Pues nada vale que la legisla- - i G. Esas son tonterías las que és-- para algunos. Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los más baratos.0)lili
tüia imite el ejemplo del Congreso i tán diciendo porque es bien sabido
nacional hasta donde alcancen sus que no todos los que van a la gue-recurs-
siendo que nosotros po-- rra mueren ni adquieren charrete-demo-s
gastar un peso donde la na-- ras y cordones. La cosa principal
ción gaste un millón. Nosotros no que nos incita a procurar que nos
prestaremos a nadie, pero manten-- admiia-- í a organizar regimientos
dremos soldados por nuestra pro-- it o. biliería para que vayan a la
pía cuenta para que defiendan la fontera, es que en ellos podemos
frontera. Un regimiento o dos de h.ihr meior entrada que en el ría
no serán mucho para un .yyii. gobierno donde
estado de 400,003 habitantes. ! nos conforman con puestos suba!--
SI tiene VL algunos amigos qn sufren de
Sordera, snpuraciones del oído, nidos en la
cabeza, etc.. dleales rae escriban á la Co Taos,N.M.Lewis-Low- e13eeb Ear Dram Co 865 Broadway,New York, mencionando este periódico,Ir enviará GRATIS inatrscciones de c6m
puede enraree por ( solo. Conespondcncl
jr folletos cq Inglés y EspaSoL
L Bcrlsta Pe T
Dime cónuien andas, te dirétucionales para someterlas a reto
del pueblo juntamente con la de POR EL ESTADOG.ISPAS. ,.
FÍFíW,AS
M REVISTA JE TAOS
...
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LEVANTE SU CALLO
CON LOS DEDOS
Dice como Aflojar un callo de-
licado a modo que se Levan-
te sin dolor
Ustedes hombres y mujeres
descuidados quienes son molesta-
dos con callos y quienes han a lo
menos una vez a la semana invi-
tado una terrible muerte de pas-
mo o envenenamiento do sangre,
se les dice ahora por una autori-
dad de Cincinnati que usen una
droga que se llama Freezone, la
cual al momento que unas cuan-
tas gotas S3 aplican en cualquier
callo el dolor ye alivia, y pronto
todo el callp, raíz y todo, se le-
vanta con leu (!'..
Freezone se soja al momento
que lo ponen, y'simp;em?nte mar-
chita el callo sin inflan .r o aun
irritar el cutis aldercior. Una
mediana botella de Freczoi.L- - lo
costará muy poco en cuaiquuvM
de las boticas, pero Dositiwunew
te quitará los callos de sus pk-s-
Si su boticario no tiene Freezone
e'l puede traerlo de cunlquier bo-
tica al por mayor para usted.
Advt.
Todo trabajo de notario público
sejhace en esta oficina.
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
La Mayoría estas Personas han Tomado mis Instrucciones a Distancia con Buen Exito.
quien eres; solía repetir un arriero,'
con frecuencia!
Pues andando tú con
,
burros,
le dijo un mesonero, no hay qué
preguntar lo que eres. -
EN ESTA IMPRENTA
Se Haoe toda claae
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y obrea de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas. Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
JKdes tros precios son muy mó-
dicos, y Jit' ii lemos con pronti-
tud las órdenes por porreo.
Diríjase usted a: --
LA REVISTA OETAOS
Taoa, N. M.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese c el LAXATIVO BROMO QTI-NIN-
usado en todo el mundo para
curar resinados en un día. Procúren
ver si la firma de E W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINK CO., St. Ml, E. U. de A.
Rialto, Calif.
Prof. M. C. Alartinez:
Gracias a Dios y a sus mrtvilosos
tralamienfos. depjuiés ile sufrir por tro
ce afluí de unit Intlamacióu en el vicn
tre, ataruntamioiito de cabeza, la vista
pesudii, un úülur al lado derecho y achí
namtL'iito do cuerdo, después de HÍob a
usted debe ral vida, ful atendida par
buenos cspeciiHtB, pero trataban de
operarme y u6 tnuclias medicinad de
patente, hasta que me inforino y decidí
tomar sua tratamientos; en erguida co-
mencé a sentir alivio y estoy convencida
de sus métodos do curar Bin medicina,
gracias a usted qne me dentó Imcnn.
También le regalo me retrato.
Isabel Uvcerra.
V -
Merkel, Te. '
Prof. M. C. Martioóts. '
Muy Sr. Mió: fCún el favor do Dios y U6ted hoy me
siento en completa alud, después de su
frir cinco meses de unas dolencias de los
pies y tuanod fui atendida por un
doctor j me curé con medi.inas de pa
tente nin resultados, basta que con eu
maravilloso tratamiento comencé inme-
diatamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena. ....
Maria G. de Arreóla,
Snlphur Sprints, Tex. '
Proí. M.C. Marüne?.
Mi estimado Señor:
Por medio de la presento me permito
manifestarle que habiendo seguido sua
instrucciones he conseguido restaurar
ni salud, aún que no del todo porque no
he seguido ana instrucciones según, us
ted me las asigna por mis ocupaciones,
pero teneo la fe ea Dios y en su trabajo que he de quedar del todo bueno.
Hay le mando mt fotogroiia para que
haca el uso qne le convenga, eí usted
quiere un testimonio por escrito lo man-
daré tan pronto como lo solicit.
Teodoro I'edraza.
TZSTIVONIOS QUE MANDAR
prohibición. '
oOo
La liberalidad del gobierno ame-
ricano ofrece a sus soldados un sa
lario de quince pesos mensuales,
lo cual es seis veces más de lo que
ganan los soldados de Europa.
oOo
EPIGRAMA
Lincoln fué hombre famoso
Porque a la Unión ha salvado,
Y un martirio lastimoso
Fué el término desastroso
Que le propinó un malvado.
oOo
El Presidente Wilson está en vías
de convertirse, no en un padre de
la patria, sino en uno de los presl
dentes que han mostrado cualida-
des más relevantes y que se han
grangeado el aprecio y respeto de
sus conciudadanos. Esto se dice
aparte de la política.
oOo
Lo que valen las acciones de los
grandes hombres lo prueba el he
cho de que el capricho de un go
bernante que vive a siete mil mi
Has de nosotros está en riesgo de
convertir a Nuevo México en un
Campo de Marte.
oOo
En asuntos de política estamos
algo revueltos, pues en algunos ca
sos no se sabe quien ganó ni quien
perdió, y en el artículo de las re-
compensas parece que para llenar
ciertas posiciones todos los gatos
son pardos.
oOo
EPIGRAMA
La suerte del preferido
Y del corsario la industria
Les dan siempre buen lugar
Con favor de la fortuna
Que bien los sabe cuidar.
oOo
Al pobre pueblo le levantan mu-
chos falsos testimonios, y se le atri-
buyen responsabilidades y deberes
en que nunca ha incurrido. Y to-
do ello proviene de que los farsan-
tes son los que hacen la bulla e in-
ventan los enredos.
oOo
Al paso que vamos en este asun-
to de tasaciones se llegará el dia
en que nos impongan el diezmo so
bre todos nuestros haberes. La ve-
racidad de los fomentadores no tie-
ne límites.
oOo
En eso de los procesos célebres
nos parece que el de Blancett ocu-
pa una posición muy ventajosa y
ofrece tema suficiente para escri-
bir una novela de sensación seme-
jante a las que compusieron Edgar
Alien Poe y Emilio Gaboriau.
,
oOo
.
"EPIGRAMA
'z'
' Nadie diga que es cof rada
Antes de encender la vela.
Pues puede estar engañado
Y estar entre tela y tela
En su oficio de letrado.
.' Oo 7
La Burra de Balaam es célebre
en la historia bíblica, y servirá de
mucho para el caso de que se ins-
truya el sufragio femenil en Nue-
vo México, donde cada Balaam que
pretenda ser profeta puede tener
su consejera. '
: Los tahúres son los hombres más.
afortunados de la tierra. Y .por-
que razón? preguntarán algunos.
Porque si tienen dinero siempre
están en riesgo de perderlo, y si no
Ib tienennunca les abandonan la
esperanza de ganarlo algún dia.j,í oOo
EPIGRAMA.
Én la próxima elección,
Dijo un aspirante ducho,
Tengo la firme intención
De entrar a servir de "chucho"
Para graduar de campeón.
oOo
,
Esperamos que el navio Dread- -
naught, que va a ser bautizado con
el nombre de Nuevo México, no
tendrá tan mala estrella como el
afamado Maine que fué volado en
el puerto de la Habana diez y nue-
ve años ha, en Mayo de 1898.
EL CORRESPONSAL
Nuevo México hará una
Lista para el Servicio
Militar
Los planes para adquirir una lis-
ta de todos los hombres de 18 a 45
años que estén hábiles para el ser-
vicio militar, están llevándose a
cabo por el Gobernador Lindsey, y
esto comenzará a hacerse en la se-
mana.
El Gobernador indicará a los
funcionarios municipales, que ayu-
den a recojer los nombres de todos
los residentes de ciudades, pueblos,
aldeas; y á los oficiales de condado,
probablemente se les pedirá que
den los nombres de los residentes
de los distritos rurales.
La información será tan eficaz,
que en el evento de que el Depar-
tamento de Guerra ordene hacer
la selección, sea fácil seleccionar a
aquellos que no tenga quien depen
da de ellos.
Se teme algo en
la Frontera
Por algunos días el Gobernador
Lindsey ha estado en comunicación
con hombres prominentes de las
principales ciudades y pueblos de
Nuevo México, y como resultado
de eso, están dándose los pasos ne-
cesarios para la defensa particular
en muchas secciones del Estado.
Refiriéndose a la situación gene-
ral, dijo el gobernador:
"No se ha descuidado la organi
zación para la protección contra al-
guna invasión en el estado, o de
los desórdenes internos. Las mani
festaciones de universal patriotis
mo del pueblo del estado, en la cri
sis de esta guerra con Alemania,
son maravillosamente alentadoras.
En la justicia de nuestra causa, es-
tamos tres veces armados, pero no
descuidamos ni descuidaremos la
prontitud y el adecuado armamen
to material."
El Crimen de Blancett
El lunes comenzó en la corte de
distrito de Santa Eé, el juicio del
presunto asesino de Clyde D. Ar-
mour, quien se supone fué asesina
do por Elbert W. Blancett, puts
fué recientemente querellado por
el Gran Jurado del condado de
Santa Fe, acusándole dehumicidio.
Cienes de testigos por parte de la
prosecución se hallan an la capital,
lo mismo que los familiares de la
víctima y del supuesto asesino.
Al contestar a la acusación del
Gran Jurado Blancett manifestó
que no era culpable de tal delito,
y si grandes han sido los prepara-
tivos de la acusación, de la que es-
tá encargado el fiscal Crist de San-
ta Fé, grandes son también los de
la defensa.
..
LOS JURADOS
Los jurados que entienden en la1
causa fueron seleccionados el sá
bado y el jurado se compone de los
siguientes: Nicolás Pino, José F.
Montoyá, S. C. McCrimon, Ramón
Martinez, George Miller, José Mon
toya, William Beacham, Juan José
Salazar, Francisco Montoya, Cor- -
neiio Valdez, Toribio Garcia y Ala-mod- o
Mora.
.
Nuevo Presidente del
Colegio de Agricultura
El Sr. A. D. Criley, de Roswel!, ha
8Ído nombrado presidente del Co-
legio de Agricultura en substitu
ción del Dr. Ladd, que ha dirigido
de una manera digna de encomio
dicha administración durante los
últimos años.
.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien
cia de elegancia, educación y cor
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
bres, también debidamente tim- -
brados y se los enviaremos fran
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de'Taos,"
en Taos, N. M
- - - - - -
----
--
(Crrapondenela tfe Santa Fi)
EPIGRAMA
Mientras estemos en paz
Y no haya peligro alguno,
De toda hazaña es capaz
El que con modo oportuno
Busca su interés no más.
0O0
V Según se dice no son muchos
los legisladores que se oponen a la
sésión especial, pues la mayoría es
ta animada de vivos deseos de mos-
trar su patriotismo.
0O0
El Gobernador Lindsey fué per-
suadido a convocar una sesión es-
pecial por la9 representaciones de
hombres prominentes en el estado
que desean ante todas cosas la se-
guridad pública.
.oOo
Tal vez sean falsos testimonios
los que achacan al General Pancho
Villa, y que ese ilustre militar no
' tiene intenciones de hacer una vi-
sita a Nuevo México a son de caja
y tambor.
oOo
EPIGRAMA
fa Vatcot mol nn rlíromne
Porque todos bien sabemos
Que en eso de pelear
La culpa siempre echaremos
Al partido militar.
oOo
Si el Congreso establece el maxi-
mum sobre los precios de Comesti-
bles, cual se anuncia , que lo hará,
entonces recibirán grande alivio
los consumidores que sabrán el
precio que tienen que pagar por
lo que compren.
oOo
Roosevelt está abogando fuerte-
mente en pro de que se envíe a
Francia una fuerza de 10,000 sol
dados regulares para que ayuden a
los aliados. Y que sea comandan-
te el afamado Coronel!
oOo
El Senador Fall se distinguió úl-
timamente en el Senado diciendo a
sus colegas que era por demás es-
tar gastando tiempo en hablar,
porque en tiempo de guerra lo que
se necesita es obrar '.Bien!
oOo
EPIGRAMA
. América en guerra estár ,
Haciendo preparativos
Contra enemigos activos
Que atacan su dignidad "
Y tienen deseos vivos
De anular su libertad
i oOo , . M
i Santa Fé está en riesgo de con- -
vrr?rc en un rrmcpn rlí üintlirn.f- -'
dades, pues todos estamos por lo
antiguo, y nana ae nuevo emra en
nuestro catálogo de novedades.
. l oOo' : V
Ljj disputa acerca de las casas de
escuela pública vino a parar en
que en vez de haber falta de espa-
cio para los alumnos, están de so-
bra dos edificios que podrían aco-
modar muchos alumnos.-- ;
r. ;' oOo .'.
'
El profesor Wood pecó de indis-
creto cuaadof eveló lo que muchos
ignoraban, y'eüo es que la Escuela
Alta Superior-- no hay sino 56 alum-
nos.
; oOo r-- . ;
EPIGRAMA
En esto ue educación
Les diré que hablando en plata,
Muchos toman su ración
En platos de hojadelata
Cuando hay colocación.
oOo
En el año de 1861 se alistaron
9.00Q hombres como voluntarios
del ejército de los Estados Unidos,
a pesar de que entonces no había
sino escasa populación. Ahora se
podría conseguir un número mu
cho mayor.
oOo
Es nosible ouc ahora en la se
sión especial de la asamblea se!
adopten varias enmiendas consti- -'
PRECIOS DB SUBSCRIPCION
ItOO
1.0
luán Suelto (CU
La stoeripefoa deba m invariablemente ADE-
LANTADA
Registrado Abril 16, 1902. como materia de 2d a.
lasa a la Administración de Correo da TaOJ
Sew Mexico; acto del Congreso. Marzo í, 1879,
CONDICIONES
El po de suscripción para nuestros abitua-e- a
sustnptores debe hacerse anualmente, y de
lingrun n.udo hacerse delincuente a dicho rag o
Hir ma iue un ano. Las reculaciones postales
rdenan n los periodistas de pagar franqueo extra
da teman para aquello que adeu- -
lan la mniu rirrf-ij- nnr mna fina un ftfln.
Cuand" cambie de tugar y desee se le cambie
o correo, 'liga siempre en donde estaba recibicn-l- o
LA REY ISTA DE TAOS y a donde desea que
le cambif. Siempre mencione los nombres de
aa dos est-- Tetas; la vieja donde iba y la nueva
ionde desee --e cambie. Si es posible indique tam-nie- n
el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
' libro, que li (liara en su recibo de suscripción.
Si le falia LA REVISTA mas de ocho días
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun qu no se
Para todo nuncio concerniente a este periodi-- o
diríjanse a I . A REVISTA DE TAOS. Taoa, New
Mexico. Box'.-'.- '
Pidan nuestro famoso catálogo
id libros apañóles citando neceei
tea uri buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y 8U9
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista, de Taoa, N M- -
Los Angeles, Calif
Prof. M. C. Martinez:
Reciba usted los más inútiles recuer-
dos de su servidor quien lo desea felici-
dades y al mismo tiempo le doy las mas
infinita graclu3, por el bienestar en que
me encuentro, pues ahorita estoy sanu
do todo gT&cias a Dios y a su buenn per-
sona. También le regalo mi retrato y'
crea qae jamás lo olvidaré, estoy muy
agradecida de su buen servicio.
, M'guel Pimentel.
( -- y J- - I
Kansas City, Mu.
Prof M. O. Martínez:
Venía sufriendo por el espacio de eeU '
afios, dolor de cabeza y espalda, el. estó-
mago, ataques epilépticos y un cansan-- '
cío que me agotaba la respiración; ex- - '
perimento algunos especialistas y niedi- - '
ciñas de patente ya perdida la espe-
ranza tí bu anuncio y decidí' consultar-
le; tan pronto como recibí aua instruc
ciones mis enfermedades comenzaron -
a desaparecer, hoy me siento entera--ment- e
bien. Rnego al Ser Supremo le
conserve machos años, para bien, de la
humanidad; siempre le viviré agradecí
da.
FranoBc.i !. do Gonzales.
I s.''--
,
J I
Thrall. Texas..:
Prof. M. C. Martinez.
Estimado y Querido Sanador:
Cuan graua y placenteros me pon
toa momentos al dirigir a usted et.y-- 'linea, no me canso tie úaríe graciaa por
haber dozuelto mi salud, cno sus divi-
nas instrucciones. No hallo como ex-
plicarme lo agradecida que ottoy, pues
ya hacia doa años que estaba enferma j .'
y habia perdiiio la esperanza, pero gra
cías a sua ruaravil!oj8 métodos que 'he
quedado rn Citmpleta salud. Aquí le
manilo mi fotografía en prueba de grar
ti tu d y crea qui jatnúf olvidaré sus cin- -
sejo. t t
f Adellma S. ae itodngnez. ,
A QUIEN LOS SOLICITE
Prof. M. G. Martinez
Poderoso Sanador
119JÍ So. 'SPRING ST.
Los Angeles, -- o- California
TESTIMONIOS
I 1
Santa Bárbara, Ctdif.
Prof. &L O. Martlaez.
Apreciable Sanador:
Si yo tuviera mejores palabra-- 1 po
dría pintar el eran beneficio quo roe
han hecho rus maravillosos tratatnion-- .
tos. Padecí nueve afioe una,' enferme
dad de los ríñones, me trataron lK.'to-re- s
de dli'erentea partes, pmo no tuve'
resultado, hasta que usé los métodos de
usted, ahora ro aionto
Lien.. ' Adolfo Ovt tía.
Prof. M. C. Martír.67.
Amable Sefior:
En primer luar lo saludo y m1 mimo
tiempo le deseo me dispenso por no to-
ner mejores términos, para expresar mi
gratitud, pero me veo obligada a dur un
testimonio al público para patticiparle
que habiendo sufrido por el espacio de
ales anos varias enfermedades que me
trataron otro Ductores sin ningún ali-
vio loe maravillosos tratamiento de ua
ted me curaron completa mentí. Quien
le desea felicidades para bien de la hu-
manidad. Soledad T. Vasquez,
TENGO INNUMERABLES
El f.lundo on Cuorra, Ultimas rjotictao. Tarjetas Profesionales
"THE ROYAL BAR"Colivia También ContraAlemania Ccpaña Protesta contraAlemania i
Washington, Abril 14. Hoy lle Madrid, Abril 14. El ministro
USTED NECESITA UN PUR- -
XJANTE PRIMAVERAL
Las Pildoras Vitales del Dr.
King removerán las materias
acumuladas del invierno en sus
intenciones, la carga de la sangre.
Eche fuera de su sistema ese sen-
tir de fiebre primaveral en su
Dr. J. J. BERGMANS
midico t cibcjako
Tklkpono Numkro. 81
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, N'V MEXICO
gó al departamento de Estado una de Relaciones Gimeno anunció que
nota del ministro Calderón, de H-- 1 el sábado último se envió al emba
En este Saloon el nada moderno y amplio en el ralle de Taos, el público Jbailará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en - 'f
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Damianv, Zarzamora y en fln, los mejores licores para fiestas y banquetes. J
i Cerveza a Granel en Grandes Copas a 1 Oct.s.libia, anunciando oficialmente
la" jador español en Berlín la protesta
ruptura de relaciones diplomáticas contra el hundimiento del vapor
con Alemania. Es posible que más español "San Fulgencio." á Trato cortés y legal para todos. Cuando renga en Tuos básanos una risita 5sistema, haga sus ojos brillantes,
tarde se publique el texto de la co- - Todos los periódicos acentúan la . y y será bien tratada THE ROYAL BAJí, Alfred iliramon, Mgr. J$ 5ur. rMtU MULLEH,unicación. ' gravedad de la situación. El "Dia
limpie su complexion. Obtenga
esa energía y golpe de sangre
pura y salud able. Las Pildorasrio Universal," periódico semiofi-cial-
,
después de decir que los mi-
nistros llegaron a una decisión uná
CIRUJANO DENTISTA
Todo sn Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Ptlmera Cías.
Vitales del Dr. King son un pur-
gante que no causa dolores.yque
ayuda al proceso de la naturale
nime acerca del camino que debe
Bolivia fué el primer estado sud-
americano que anunció su apoyo a
los Estados Unidos, al protestar
contra el bloqueo submarino. En
na nota dirigida al gobierno ale-
mán el 8 de Febrero, Bolivia atacó
la proclama del bloqueo submarino.
Bolivia es uno de los más peque
NUEVA HERRERIAEmpastes de Oro, Platina y Paitai Elanca i Precios Cómodos. : i :za, pruébelas esta noche. En la
botica, 25c. advt.
seguir el gobierno, durante el con-
sejo celebrado el jueves, continúa:
"No sabemos cuales serian sus
decisiones, pero comprendemos que
su importancia es tal que produci- -
Coronas y Pdentes de Oro
Eitraccios sin Dolor. :
Oüoina an la Casa ds Wlengnertños Estados sudamericanos, pues
Taos. Nusvo Mexico.tiene una extención de 700,000 mi OIA PARA HOMBRESlias cuadradas y una población de
un poco más de 2.500.0CO habitan
ra la completa solidaridad üei ga-
binete. El momento es grave para
Espsña."
'
. , ,
Util para el Hogar
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situada Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En esta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y á precios moderados.
Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
Compongo Automóviles, Ingenios y aparatos de lúcesete- -
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
íes. ío tiene marina mercante ni
de guerra, pero posee un ejército
que en pié de guerra llega a 88,000
A. Av. RIVERA,
ff Abogada y Ccnejero en Ley 8
i: I i .íctica eri todas las Cortos del Estado yplazas. BOLIVIA TAMBIEN ROM Jna Muestra Gratlj A Todos l&s qua la Prdaa
PE. LOS ALIMENTOS CEREALES, OFICINAPuerta de La Revista de Taos.
Tao, Nuevo MexicoLa Paz, (Bolivia.) Abril 11. E ALARGAN LA VIDA
ministro alemán y su personal han El oso vive de la grasa que guar
So situu Ud. ner-
vioso ó que sus fuer-
zas se agotan? Nota
L'd, que su vigor sex-
ual se acaba, que la
momnríft 1 falla, ó
recibido sus pasaportes de parte da necna ae la miel que come v
otros carbohidratos.
Estándose quieto el combustible
del gobierno boliviano, con una no
ta en la que se le manifiesta que
dar rotas las relaciones diplomáti
cas entre Bolivia y Alemania.
que su sueño es inte
se gasta con extremada calma.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero eriLey,
Comisionado de ios EE. UU.
Practicaren toda3 la3 Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Lo que las ardillas atesoran, que
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUMMINCSson las nueces, es un alimento lie
rrumpido por pesadillas ó pérdidas del
fluido vita); le duele la cintura día ca-
beza, Be siente Ud. gastado, sin ánimo y
vigor, debido A abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
f I Buque De Guerra, no de aceite o grasa y carbohidra
tos de substancias gluten, las dos
"NEW MEXICO"
que se necesitan para los alimentos,
mpara poder gozar otra vez do los placeres
do la vida? En íate caso escribanosinsectos como la normiga vivenWashington, April 13. El acó
de granos de carbohidratos que
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero
Pagamos dinero por toda clase de cereales
ñflffln TTI.117 tríor alVlH"ínn jrromr xr twn
razaao, mw Mexico, que se boy sin falta, pues es tiorupo que Ud.
obtenga lo que le restaure lá salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
William McKean S
Abobado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico 2
guardan, y hay millones de persoesta actualmente construiendo en
nas que se alimentan con substanei arsenal en Nueva íork sera
cías que lo menos que contiene es W; , uuujuu, ai,MkJ J VUU3productos; también toda clase de cueros.í Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taoseíios.carbohidratos. Ramo especial en leyes de S
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal XERVTSANA
para que la pruebe y note 6U3 efectos.
El que una vez haya usado el método
lanzado al mar el 23 de abril,
anunció hoy el departamento de
marina. La construcción del bu-
que Tennessee se comensara in
mineríaSi fuéramos poetas, le cantaría
mos a las maravillas de este ali Taos, - New MexicoXERV1SANA es nuestro decidido amimento substancioso, pero lo que
más necesitamos es usar un senti-
do más común y comprender el va--
go para siempre, esto explica todo.
Adornas de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del Interesante librltoor de estos carbohidratos y el me TÜE "TAOS BAR"
mediatamente.
Actuara como madrina en el
lanzamiento del "NEW MÉXICO,"
la bella y simpática señorita Mar-
garita C. de Baca, hija del inolvi-
dable gobernador de Baca. Varios
Neo-Mexican- os están preparados
para ir a presenciar la ceremonia.
'
'La Salud ante Todo. " Esta obrita quejor modo de emplearlos. Electric
BittersEl alimento más fundamental de
es codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la influencia
de los nervios sobre ol sistema sexual.
J. DALIO
Cerveza en Barril
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.8Se le manda enteramente gratis junto
todos los que usamos.
Si usted hace una resolución el dia
de Año Nuevo, de conocer más lo
que usamos diariamente, o los que
no nos convienen, usando para esto
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mundainos nna
certa, describiendo, en su propio lenFatal Accidente
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan loa mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
Made A New Man Of Him.
"I was suffering from pain fa my
stomach, bead and back," writes H.
T. Alston, Raleigh, N. C., "and my
liver and kidneys did not work right,
but four bottles of Electric Bitters
made me feel like a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUG STORES.
El lunes de la semana pasada nuestra inteligencia, empezaríamos
ocurrió un fatal accidente en Gar-- 5
guaje, el ami que sufre. Dilijase 8:
THE NERVISANA CO..
Dept, Milwaukee Ave.,
CHICAGO, ILL.
--cía, Colo., en el condado de Costi
Ha. Don Nestor Medina, respetable
por los cereales.
Esta e3 parte de una lección so
bre ellos.
Tara conservar una segura re
serva de grasa en nuestros cuer
caballero del lugar mencionado,
iba arriba de un carro acarreando
madera, cuando los caballos que pos, la mejor frazada contra el frío
arreaban su carro se espantaron y y lo mejor que podemos tener
cayendo el Sr. Medina al suelo el guardado para un caso de. emer-
gencia, para proveernos con abuncarro pasó encima su cuerpo cau
sándole graves heridas de las cua
les murió pocas horas después. Nuestros Efectos de Primavera
Están ya aqui todos para que los Examinen
dante combustible para las activi-
dades y calores del dia, tenemos
que tener carbón.
Los carbones que un cuerpo pueDios castiga la hipocresía.
Dios castiga tos malos hechos. de quemar son los carbohidratos(carbón plus agua) y las grasas,
.Si tienes tienda atiéndela o sinó que son también carbones, tanto
como el carbón, es carbón si se con-
sidera en su más alto fundamento.
Pero las crasas están tan concen
tradas que no las podemos comer
Sombreros y Zapatos nuevos, Enaguas, Cuerpos,
Elegantes Carranclanes, Buenos trapos Lavables.
Implementos de Agricultura.
en las mismas cantidades que ios
carbohidratos.
El arroz, cebada, trigo, maíz y
tapioca son los carbohidratos que
véndela.
Cuando pagues lo que debas sa-
narás del mal de que aquejas:
De los ignorantes es el reino dejas cielos, porque en su ignorancia
no saben lo que hacen.
Ten presente que se acerca un
45o crítico y de miseria, pero que
jjuedes salvar la situación si te pre-
paras para dar frente a la crisis.
Aquellos que tanto se preocupan
iíe ta vida agena, de la prosperidad
k& vecino, del buen o mal vivir de
40b vecina; de que fulano es esto y
amello y de que mengano esaque-'ft- o
y esto otro, sería tiempo refle-.jjáx- zai
que mientras nosotros nos.'
deben ser el principal combustible
de nuestras cajas de fuego humano.
La corriente que los enciende y Arados, Jairas,
Jairas de disco
mantiene el fuego encendido, es
nuestra respiración, respiración
honda que hacemos en un buen dia v
Cavadores,
Palas, Rastrillos,
Plantadoras
de Frijol, etc.2sks 62 ,
en aire de invierno. inas paraUno de los resultados de indi
gestión son los cólicos. t Sembrar, etc.Los cólicos perturban la circula- -ícfcm o es un disturbio 2e la misma.d&inamos más de la vida del ved
ría que de ntsotroá mismos, los Nuestros Efectos son mejores. Permítanos probarle.
Nuestros Precios son justos.
Respirando fuerte nosotros po-
demos regularizar nuestra circula
áóa a tal extensión que en casos
de'TótfcoS ligWoS" pueden- - desapa-
recer en unos minutos.
Ensueño esto a un nido que se
queje de "dolor de barriga" causa-
do por exceso de comida, enseñán-
dolo a respirar fuerte, haciendo us-
ted el ejercido con él.
hombres inteligentes y los estran-rjero- s
se ocupan solo en negocios- - y
"A su prosptridad alpaso qué
nosotros vamos cuesta bajo y ellos
caminan cuesta arriba. Dejemos
a un Jado esas menudencias e ig-
norancias y dediquémonos mejor
al trabajo honroso y á imitar los
buenos ejemplos en lugar de las
resolanas y de lo que no nos La concentración de su atención
y el esfuerzo que hace es suficien-
te para olvidarle el dolor.
Esto es más fácil y más funda-
mental qua hervir agua para ha- -
En doce dias 5,000 jóvenes se
íDslaron como marineros en el
servicio de EE. UU. Actualmente í
cerles t, aunque ti agua calienteti ifobierno e&ta tscoffiendo una
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.tripulación de marinero? para au.j tomada tanto interior como exte-rnent- ar
la escuadra americana a! riortreite, es buena para cualquier
7,000. ' dolor.
La Hevlst De Taes
Suscritores que Pagan
EI Castillo del Moro" Saloon
PROCEDIMIENTOS.
(Viene de la 3ra. púa.)
Nombre. Comp.Jío- - Suma.
Demetrio Esquivel sheriff, 5034. $375.00,
ifVa a continuación la lista de los
señores que durante el próximo
pasado mes de Marzo, 1917,
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop,
CERVEZA LEMI'S, SLITZ V ALBUQUERQUE.
Fondo.
salary,
salary
salary
PORQUE INJURIA LA CONSTIPA
ClOJf.
Los intestinos son el istima de rea-
nión del cuerpo. Cuando estos son ata-
jados por la constlpacién una parto da
la materia venenosa que estos deberían
llevar es absorbe dentro del sistema,
haciéndole sentir triste y estúpido, é
con la digestión y asimila-
ción del alimente. Esta condición ee
alivia pronto con las Tabletas de Cham-
berlain. Se obtienen en todas partes.
advt.
nos hicieron remesas en pago a la).
1 Ta YTl MOT A T"T i
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuast,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores Anos para fiestas y casorios, desde f3.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
Leocadio Martinez co com'r
C. Pacheco treasurer
Emilio Mondragón p. judge
Wm. F. Meyer co com'r
D. Martínez deputy clerk
J. E. Murrieta Assessr
Manuel Várela co com'r
Laureano Mares co clerk
!j.A.Salazar dep sheriff
D. Martínez rent office supt 5044 110.00
Benigno Martínez work on phone 5045 3.00
J. J. Bergamns autopsy on body 5046 22.00
Leocadio Martinez expenses travel 5047 34.35
Wm. F. Meyer trav expenses 5048 31.00
D. Esquivel expenses crim cases 5049 9.00
Wm. McKean premium on bond 5050 25.00
German American ins co ins onhnail 505 1 60.99
Wm. McKean ins on jail 5052 61.87
Manuel. Várela travel expenses 5053 32.25
Rio Grande Drug Co mdze 5054 17. 92
J. E. Murrieta stamps office 5055 6.74
L. P.' Martinez box rent .
J, D. Trujillo jailer
Laureano Mares stamps & wood
H. Romero interpreter p. j.
Mondragón travel exp p. j.
Celedón Cisneros perm on bond
Maclovio Gonzales assessor
D. Esauivel stamps etc.
Enrique Cisneros guard health off
D. Esquivel boarding prisoners
D. Esquivel boarding prisoners
J. E. Murrieta exp in office
A. DesGeorges Auto hire
N.M.Penitentiary board w.Martin
D. Esquivel coca case expeage
Geo D. Barnard office supplies
D. Esquivel coca case exp
5035 75.00
5036 300.00
5037 75.00 salary
5038 75.00 salary
5039 100.00 salary
50-1- 0 300.00 salary
5041 75.00 salary
50-42 375.00 salary
5043 125.00 salary
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
gen co
5056 2,70 gen co
5057 66.66 gen co
5058 18.12 gen co
5059 6.00 gen co
5060 11.25 gen co
5061 3.40 salary
5Uo ó.lí assessor
5063 8 00 gen co
5064 15.00 gen co
5Ü65 IV. o gen co
5066 31.25 gen co
5067 2.00 gen co
5068 10.00 gen co
5069 44.2S gen co
5070 47.52 gen co
5071 ób.óti gen co
5072 91.70 gen co
gen co
5074 6.15 gen co
school
17.55 school
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.80 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2,00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
J. Sam Santistevan j. p. fees 5073 9.00
Ezequias Vargas consdestable feet
Pablo Quintana school supt 5075
Pablo Quintana stamps
J. T. Medina judge election
Jose L. Trujillo " "
.5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
Tiefilo Herrera "
Leandro Duran "
Juan B. Vigil "
Epifanio Romero
Miguel Gonzales
Jacobo Trujillo
Jose N. Mondragón
Emilio Chavez clerk
Epifanio Romero clerk
Una Súplica
Suplicamos a nnestros lectores y
abonados, que Biempre cuando ee
dirijan a alguna casa de las qne
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sua car-
tas de pedido que han visto 9
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este ruodo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
MEDICINA SALVA PARA LOS NI-
ÑOS.
"Es salva?'' es la primer pregumta que
se debe considerar al comprar medicinas
para niños. El Remedio de Chamber-
lain ha sido por mucho tiempo un favo-
rito con las madres de niños, esto no con-
tiene opio ú otros narcótico y so le pue-
do dar a un niño con tanta conlianza co-
mo a un adulto. Es agradable al tomar-
lo, lo cual de gran importancia cuando
se debe dar una medicina a niños. Este
remedio es muy efectivo en aliviar toses,
resfrias y crup. So rende en todas par-
tes, edvt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Titos.
Los residentes de Cañón de Taos y loe
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Ciinarrcr. y Blaclt Lako y vice
versa, hallarán siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cañón de Tao
háganme una visita,
LEOCADIO MARTINEZ.
UNAPALAP.RA A LAS MA
DRES.
l'arece haber mas que el núme
ro acostumbrado de niños que
sufren de sarampión, tos ferina
.
y otros males fe niño3 esta pri-
mavera. No abandonen cualquier
resfrio, porque un resfrio debi-
lita el sistema y hace a un niño
más fácil de un ataque de males
mas serios. La Miel y Alquitrán
de Foley alivia toses, resfríos y
crup. De venta en toda3 partes.
advt.
SE VENDE Un aparato com-
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
AVISO ESPECIAL.
Las Pildoras Catárticas de Fo-
ley limpian completamente los
intestinos, removiendo la mate-
ria no digerida, dulcifican el es-
tómago y notifican el higado.
No dan dolores o náusea. Las
personas robustas en.alsan s
Catárticas de Foley por
sentir liviano libre y confortable
que les traen. No le hará a usted
adicto al vicio de pildoras. Dé
venta en todas partes, advt.
bmokP
cork Tip,Ciáar.ettes
PRIMAVERA.
La primavera so ve por muchos como la
estación unís deliciosa del aun, pero es-
to no se puede decir por las reumáti-
cos. El tiempo frío y húmedo trae do-
lores reumáticos que eon todo menos
agradables. Estos se pueden aliviar,
sin embargo, aplicando el linimento de
Chamberlain. Se vendo en todas par-
tes, advt.
r
HOME
711
my uuG
1 .K
NO OTHER LIKE (T.
NO OTHER A3 COOD.
Purchase th "NEW HOME" inJ you will have
t life asset pm you pay. The elimination t
epa r expense by superior worumananip ana rici
niatity of material insures e service at mini.
num Cust. Insist on havim the Btw riumi .
WARRANTED FOR ALL TIME.
Knuwn the world over for superior sewing qualities
2s ot sold under any other name.
THE NEW HOME SEWNG MACHINE C0.,0RAHGE,MAS&
ron
INSOMNIA.
La indigestion casi siempre perturba
el suoílo más o menos, y es a menudo la
causa de insomnia. Tomsso una sena
liviana con por.n si alguna carne, y loche
no; también tómese Inmediatamente una
tableta de Chambeilain después do la
sena,"y veasnodescau8a Jmucho me
jor. Do venta en t'xlaspnrtes. advt.
Quiere Ud. Ganar Di
ñero?
Necesitamos agentes para Imacai
suscritores para La Revista do Tao
Damos buenos premios a los nue
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si ouiere actuar como agente ruie
tro escriba prr particulares a L
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
ANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica del
Rio Grande, una fuente paradle
che nevada (Ice Cream) y los
arjaratos tiara toda clase de re--
frescos, casi nueva y completa
Es la fuente que se hallaDa en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan
do la Botica del Rio Grande com
pró la Botitía de Hopkins & Man
zanares, ellos tenían una recién
ordenada. Se vende a la mitad
del rjrecio v en rjlazos si se desea
Escriban a Rio Grande Drug Co
Taos.N. M. advt.
PABÁ CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mondo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Ptutitías.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
ca imita en coda carita. Hecho por la
. PARIS MEDICINE CO.. St Louia, E. IWe A.
La' Revista $2.00 al año.
Juan N. Mondragón judge b box 5088
Miguel Gonzales judge 5089
Jacobo Trujillo judge 5090
suscncion ae l, ir isia ul,
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por las mismas: Siguen
los nombres:
Luciano Montoya $5.00
Daniel Martínez 6.50
Dionicio Sanchez 2.00
Abran Abeyta 1.00
Eligió Leyba: 2.00
J. de Jesús Romero 1.20
J. R. Martínez 5.00
Epifanio Martínez 4.00
German Martinez 5.00
José Alta. Martinez 2.00
Theo. Rivera - 3.00
Alfonso Santistevan 1.00
Julian A. Martinez ' 2.00
Atanacio Ortiz 1.00
Francisco Rivera 3.00
Juan M. Romero y Pacheco 1.00
Fecundo Martinez 2.00
Donaciano Sanchez 4.00
Alcario Gold 1.50
José Esquipula Trujillo 1.00
Miguel A. Mondragón 4.00
Vic. Griego 200
Claudio Romero 3.00
Melecio Trujillo 3.00
Diego Pacheco 2.00
Erank A. y Santistevan 3.00
J. H. Dunbar 2.00
Sabino Alire 2.00
Pedro C. Martínez 1.00
Onesimo B. Torrez 2.50
Mariano Martinez 8.00
Samuel Fernandez 1.00
Nabor Medina 2.00
Ramón B. Pacheco 1.00
Juan P. Romero y Pacheco 1.00
Rev. A. Maes 0.30
Melquíades Quintana 100
David Herrera 1.00
Juan Antonio Romero 0.50
Fernando Trujillo 0.40
Tomás Quintana 1.00
Rodolfo Anglada 1.00
Bonifacio Cordova - 2.00
Abran Romero 1.00
M. A. Torres 1.50
Luis Valdez 3.00
II. D. Fowler 2.00
Federico Velasquez 2.65
Hon, Frank W. Parker 2.00
Hon. Clarence J. Roberts 2.00
Pablo A. Cordoba . 1.00
Perfecto Varos 1.00
Alfredo Romero 2.50
Tobias Tafoya 1.75
Medardo Trujillo 7.00
Hon. Secundino Romero 2.00
Perfecto Martinez 3.00
Mrs. Regina P. Romero 4.50
Luis M. Martinez 4.00
J. C. Cantú 2.50
Rafael Martinez 1.00
Clemente Valdez 2.06
Pedro A. Tafoya 2.00
Luis Maestas 2.00
Pedro C. Martinez 0.45
J. S. Valdez 2.00
Lorenzo Ortiz 2.00
Eurgencio Frezquez 1.00
Samuel Gonzales 1.00
Emilio Martinez 150
Aniceto Martinez 1.00
Juan M. Romero 1.00
José G. Sanchez 3.00
Antonio Ma. Cortés 3.00
J. D. Naranjo 4.00
Victor Arellano' 1.00
Emilio Sanchez 1.00
Luis M. Sanchez 2.00
Jacob Pesner 2.00
Seferinollartinez 1.00
A. Smith 2.00
J. A; Jaramillo 6.25
Pedro A. Trujillo 1.00
Max Maes 1.00
Bonifacio Sandoval 2.00
Jesus M. Abeyta 2.65
Jacobo Caias 1.50
Epifanio Garcia 1.00
Max. L. Martinez 1.C0
Tomás Gonzales 1X0
Marcelino Blan 6 03
Eligió Léyba 200
José Ma. Martinez 3.50
Samuel Vigil 2.00
La educación del hijo es el pri-
mer deber, el más sagrado para to-
do padre de familia. Robar al hijo
su educación, es robarle su porve-
nir y su futuro y convertirlo en ion
Hp 1í hombreslllisciaun. wv""
inteligente que han percibido bue -
PRUEBA CONFIRMADA
LOS BfcSIDKKTKfi DK TAOS NO I'L'EDKS JUT.
DAK LO QUE tE UA l'KOUADO DOü VECES
En gratitud de alivio completo da do
loreá y espalda enfuima de niales ator-
mentadores de loá riSones miles, hau re-
comendado publicamente las Pildoras
do Doan para Los Ríñones. Residentes
de esta vecindad que asi testificaron
afion pasados, ahora dicen que los resul-
tados fueron permanentes. Este testi
monio prueba doblemente lo que valen
ldg Pildoras de Doan para los K ñones a
los residentes de Taos quu sufien de
mal da ríñones.
P. Cuido, sastr,', de 505 Sixth St.,
East Las Vegas, N. M., dice: "Yo te-
nia un dolor permanente a través do mis
lomos y lado derecho. Si nie doblaba
yo sentía el mal más severo y cuando me
acostaba apenas me podia enderesar a
caus.vdel dolor. Yo atribuvo el mal a
estar sentado en una posición doblada
en mi trabajo. Las Pildoras de Doan
para los Kl ñores quitaron el dolor y el
dolor do espalda."
NO HA SIDO MOLESTADO DESDE
ENTONCES.
MAS DEBEIS ANOS DESPUES, Mr.
Ciddo, dijo: "Mis Ríñones y espalda
no me han molestado desde que me cu-
raron las Pildoras de Doan, muchos
años pasados.''
Precio 50o, en las boticas y tiendas.
No pregunte simplemente por un reme-
dio para los ríñones, pida las Pildoras de
Doan para los Riüones de las mismas
que el Sr, Ciddo ha recomendado dos
veces. Foster-Mllbur- n Co., Props.,
P.ufTalo, N. Y. advt.
MINAS
' Si lid. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo-
nables. Al escribir mande :Ud.
muestras por express o correo. Da
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-- tf . Kansas City, Mo.
LIMPIE SU CUTIS EN LA PRI
M AVER A.
La limpiadera de hogares en la
primavera significa limpiar por
dentro y por fuera. Un cutis
puerco y espinillento es una se
gunda cosecha de inactividad del
invierno. Limpie sus intestinos
con un purgante suave y eche
fuera las materias sobrantes, son
fáciles para tomarse y no dan
dolores. Las Pildoras Vitales del
Dr. King limpiaran su comple-
xion y abrillantan sus ojos. Prue-
be las Pildoras Vitales del Dr.
King esta noche y tire esa con-
cha pesada del invierno. De ven-
ta en las botica, 25c. advt.
Huevos para Incubación
Huevos de Pato "Indian Runner"
8 por 50c, 12 por 75c. Huevos de
gallinas "Rhode Island Reds", 13
por 75c.
- Taos Poultry Yards,
H. B. Sower, Prop., Taosv N. ,M.
13-2- 1
MALA TOS, FIEBRE, XA GRIP
Usted necesita el Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King para
curar ese resfrio, los ingredien-tesi- el
bálsamo curativo curan
las membranas irritadas, curen
la garganta enferma, las cualida-
des antisépticas matan el germe n
y su resfrio se alivia prontamen-
te. El Nuevo Descubrimiento
del Dr. King ha eido el remedio
principal para toses y resfríos
por 48 años en miles de hogares.
Compre una botella hoy y gurde-l- o
amano en su medicinera para
toses, resfríos, crup y la grip y
todas afecciones bronquiales. De
venta en en las boticas, 25c. ady.
El hipócrita siempre finge
panto escrúpulo.
Un mala paga no puede ser ja
más hombre de negocios ni hombre
dé buen futuio.
2.00 gen co
2.00 gen co.
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.80 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gec co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 . gen co
2.00 gen co
2.00 gen so
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.QP gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
.
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
200 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
2.00 gen co
Jose A. Tafoya judge 5091
J. D. Martinez judge 5W
Maximiano Maes clerk 5093
Valentin Valdez judge 5094
Jose R. Lujan judge 5095
Francisco Roybal judge 5096
Rafael Martinez judge 5097
George Walters judge 5098
J.P. Rinker judge 5099
Manuel R. Martinez judge 5100
Manuel A. Maestas judge elec 5101
Rumaldo Garcia judge 5102
Jose B. Martinez judge 5103
Francisco Medina judge 51U4
Nestor Lobato judge 5105
Pilar Fresquez clerk 5106
Jose Maestas clerk 5107
Miguel V. Gonzales clerk 5108
Chas D. Horner judge 5109
Ricardo Várela clerk 5110
David Rodriguez judge 5111
Ramon Vasquez judge 5112
Jose Inez Domínguez clerk 5113
Jose S. Lopez judge 5114
Flavio Gonzales judge 5115
Luis R. Montoya judge 5116
Daniel Salazar judge 5117
Quirino Lucero judge 5118
S. J. Gonzales clerk 5119
Tranquilino Trujillo clerk 5120
Manuel Espinoza judge 5121
Federico Olivas clerk 5122
Max Alires judge 5123
Juan B. Vigil judge . 5124
Manuel A. Maestas judge 5125
Guadalupe Olivas judge 5126
Felipe Arellano judge 5127
Juan Rivera judge 5128
A. P. Sena judge 5129
Edwin Seward judge 5130
Fred Durgeloh clerk 5131
Bentura 'Guara judge 5132
Miguel A. Tenorio 5133
Jose A. Valdez judge 5134
R.F.Oakeley clerk 5135
Alberto Rrivera judge 5136
Francisco Arguello judge 5137
Felipe Bonzall judge 5138
Ramon Cortez judge 5139
Francsico Vigil judge 5140
Trnquilino Trujillo judge 5141
Donaciano Graham judge 5142
Jose Manuel Pacheco judge 5143
Leandro Duran judge 5144
Ramon Bernal judge 5145
Fidel A. Valdez judge. 5146 -
Cruz de Herrera judge 514
Serafín Brito clerk 5148
Médico famoso recetó
"''
"Sr. DivEichards: Después do haber probado toda clase de me-
dicamentos sin babor logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde batía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo. médieo cirujano de mucha fa-m-
las renombradas rastillas do I'd. sin esperanza alguna de curarme
pues va desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes
Pastillas del Dr. Richards. ;
Reciba Ud. mis mejores agradecimientos: GABRIEL IBARRA."
Rosario.de Santa Fe, Argentina.
na educación.
La Xterlsta De Tmq
ESTA UD.
ENFERMÓ?
Si lo está Venga a ver-
nos o Escríbanos.
' No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
Somos Especialistas e.n Enfermedades
Propiedades Vendidas
por Tasaciones Dlin- -
cuentes.
i . . ...
I.-- .. siguientes propiedad1 fueron
vt'iiti.ilas desde el año pagado por el
ex-- 1 florero de ('and do á The Glen
Investment Co., de Denver, Cola,
cuya-- í propiedades corren eminente
Sección Local y
Mención í'ersonal
DON JOSE N. MONORAGÓN,
de Ranchos de Taos. partirá para
Armente. Wyo., en esto-- ? días.
DON TEODORO" CHACÓN,
agente viajero, estuvó en Taos
dur:r.te la Semana tomando órde-
nes de lis comerciantes locales.
NO DEJE SU TOS PERMANE-.- .
- CER
Una tos que reseca y debilita
e3 peligrosa, esta mengua su sa-
lud y depende en Ta negligencia.
Cúrela de una vez con el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King.
Este bálsamo curativo cura la
garganta, afloja la fiema, sus
propiedades antisépt'cas matan
el germen y el resfrio se cura de
una vez. Niños y adultos lo mis
peligro si siid dueños no procuran Crónicas, de la Sangro, Almorranas,
Fistulas, Debilidad, Uehijadurns, Est-- I
mago y Catarro Crónico.pronto
redimir el importe de tasa'EN ESTA SEMANA pasaron
por nuestro despacho para suscri
birsea LA REVISTA, los Sres.
Reducimos la gordura y curamos otrasció.i por el cual fueron vendidas ádicha compañía, aue entendemos
que por ley pueden ser devueltas á
enfermedades por crónicas que sean.
Lucas Romo y Tomás A. Montoya, Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encentrará quien hable
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG c0.
'Consolidada con Ui Botica Taoseña )
Eii su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Pattnte, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio, .
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del País.
TODO NUEVO! TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente. ,
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
bus respectivos dueños si tales cerde esta.
ARISTIDE CLOUTHIER par tiñeadus de venta no han cumplido
mo, h illan que el Nuevo Descu-
brimiento es agradable para to-
marse tanto como efectivo. Ten-
gan una botella a mano en su al
macen de medicinas contra la grip
crup y toda afección bronquial.
En las boticas, 5(c. advt.
español con usted.iob tres años de ser reconocidos por Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidencialesel secretario de condado.
tió paraGlobe, Arizona, el sábado
pdo. a donde aceptó posición como
cajero de un importante comercio Damos éste aviso para que los in
teresados vean pronto al actual te
sorero de condado para informarsemercantil
allí.
EL SR. FLORENCIO CORTÉS
Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
de lo quo deben hacer en tales casos.
de ésta, partió el miércoles para pues sería muv detrimental que tal
Ute Park en donde espera ocupar compañía se hiciera de tales propie-
dades por el redículo precio de lase en los trabajos del depósito que
se está construyendo allí. tasación delincuente, y que casi to
Use "Gets-It- ," Levante
el Callo de una vez!
Se Marchita, se Afloja, se Quita!
"Solo es como destapar algo tan fácil
que puede usted levantar el callo de bu
pie. después de que ha sido tratado con
el admirable descubrimiento 'Gets It'".
Husque por todo el mundo y no hallará
nada tan mígico, simple y fácil como
"Geta-It"- . Ustedes los que se han en- -
FRED TRUJILLO. maestro
En la Botica del Rio Grande,
contigua a la Casa de cortes de
Ta.os, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra-
fía, etc. Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la Botica, a comprar sus
medicinas y drogas. advt.
llas ellas valen cien veces más:
Malaquias Martinez, dos certifica-
dos en su propiedad que ante3 esta
ba en nombre de David Martinez,
Jr., una, y otra en nombre de Ma-
riquita. Martinez.
Jack Young, un certificado en la
suma de $Gi 39.
E. B Smart, un certificado en la
suma de $53.. 85.
José Damián Ortega, un certifica
B. G. RANDALL,
Presidente,1 E. D. RAYNOLDS, CARLOS P. DUNN,e. Cajero.
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Oficina'en La Revista de Taos. The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco
do en la suma de $19.51.
Fraser- - Bid well & Probert 819G.17
Pedro J. Trujillo, $12.54
The Costilla State D. Co.,
William Ford, $8.78
vnolto con envoltorios, que lian usado
principal de la escuela de Rio Lu-
cio, regresó a ésta el lunes, ha-
biendo terminad su contrato le
siete meses en ese distrito.
EL SR. JOSE F. CORDOVA
ex-ju- ez de pruebas , de condado,
juntamente con su esposa e hijos
estuvieron en Taos ,el lunes en
consulta con el Dr. Bergmans.
Nuestro cumplido suscr ir Sr.
Celso Torres y hermano político
Max. Tafoya, de Talpa, pasaron
por nuestro despacho ayer para
renovar la suscrición : a LA RE-
VISTA.
'
BUENAS LLUVIAS y nevadas
hemos tenido en esta semana en
todo el valle, por lo que nuestros
agricultores se sienten contentos y
de plácemes porque asegura bue-
nas cosechas.
NO OLVIDEN que en los talle-
res de LA REVISTA se hacen to-
da clase de trabajos :de imprenta
cuyos precios y calidad compile
con las mejores imprentas de Chi-
cago y New York.
LOS SRES. JOSE A. MARTI-
NEZ Y LUIS TORRES, de Talpa,
partirán para Amiento, Wyo, tí
lunes. El Sr. Torres pasó por
nuestro despacho el martes para
suscribirse a LA REVISTA.
Romuto Martinez, $34. G3
La Joya Land & I. Co., $39. 2l)
Henry J, Arnold, $98.10
Jose Leon Mondragon, $11.54
Algunas de esas propiedades po
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS..
Se garantiza qne el, UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por a PARIS MEDI-
CINE CO., St. Ionis, Ev U. de A.
F. W. Guttman Luna,
Joyero'y Relojero Experto
Se'hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo ylal por mayor
Taos N. M.
sible hayan sido compradas por
otras persona?, pero debe tenerse en
cuenta que las mismas propiedades
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
E.sta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Jenemos estilos a la ultima Tioda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos. '
TAOS TAILORING Co. , - - . ' Taos,. Nuevo Mexico
son responsables por la delincuencia
y hus actuales dueños deben ver so
bre tales delincuencias si no quieren
perder tales propiedades asi com-
prarías por tasación delincuente.
ungüentos que ponían sus pies crudos y
enfermos y que han usado clásticos que
se resbalan y nunca curan el callo, y
que han cavado y picoteado el callo con
navajas y tijeras y posible los han sao
graJb no sigan ésto método viejo y do-
loroso, y prueba "Gets It" solo una vez.
Ponga dos ó tres gotas y pronto se seca.
No hay nada pegajoso, Usted se puede
poner su calzado y medias de una vez.
El dolor se acaba. Entonces el callo se
muero marchito y sin causar dolor, so
afloja del dedo y se cae. "Gets It es ol
qne se vende mas en todo el mundo. No
hay otro mejor.
"Ucts It" se vendo en donde quiera,
precio 25c la botella, o eo manda al reci-
bo do suva'or por E. Lawrence & Co.,
Chicago, Ills.
So vende en Tcos por Gerson Gusdorf
y por Rio Grande Drug Co., y se reco-
mienda como la mejor meditina para
callos en el mundo. advt.
ílay vanas otras tasaciones de
lincuentes vendidas al condado,
que cualquier persona puede com-
prar y adquirir título legal por solo
la tasación delincuente.
Por esta razón llamamos la aten-
ción de los taoseños quienes ce ha-
llan delincuentes en sú tasación por
nños pasado?, de procurar redimir-- 1
is pronto si no quieren ser despo-- j
idos de sus propiedades.
You Sleep AH V&Í&Í9 k7 KHmT Pilis
Uii VCaK, iaSJO fcaCK, 'feCv ÍTC A1 says! "For ten years I've beer, unatla to sleepNtf rising at Digit, ySlfSoVV y nBfctwlthoiitgettlnSup. I tried FoJcyKUl- -
.jiff.:, ney Pills and after taking one bottle I believe Iii- - bnckacae Cf lumbago FOTJLYKIÍMlÍ MLS' am entirely cured. I sleep soundly ii nieu "
De Venta en todas Partes
Atención Agricultores!
Cuatro Mil.lones de Vic-
timas ha heoho la Gue-
rra Europea.
Berlín, Abril 15. "Según cálcu-culo-s
moderados, más de cuatro
millones de soldados han sido
muertos desde que principió la
presente guerra," dice el "Vor-waertz- ",
agregando: "Cuantas
personas podrán formarse una
clara idea de lo que éstos terribles
Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos
de agricultur que consiste de una completa linea de los bien co-nocidosefe- ctos
de John Deere.
CASORIO. E! lunes de esta se-
mana se juraron amor eterno al
pié de los altares, en ésta parro-
quia, el Sr. Gabriel Aranda con
Carmel Martinez. Apadrinaron el
acto el Sr. Juan J. Tenorio y Nie-
ves M. Tenorio. -
PROCEDENTE DE CALIFOR-
NIA, en donde permaneció por
cuatro meses para recobrar su sa-
lud, regresó a esta el jueves pasa-
do el apreciable joven J. A. Pache-
co, hijo de Don Manuel Pacheco y
esposa, de Ranchito.
BAUTISMO. El Domingo pdo.
fué llevada a las pila3 bautismales
de esta parroquia a una niña re-
cién nacida hija de Don Lionires
Gonzales y esposa, de ésta. Ac-
tuaron como padrinos Don Juan
D. Trujillo y esposa. A la peque-ñit- a
se le púso por nombre Juani-
ta Albina.
CIERRE DE ESCUELA. Miss
Lila L. Crespin, maestra de escue-
la del distrito escolar No. 37, Des-
montes, concluyó . su contrato de
siete meses de escuela en esta se-
mana. Miss Crespin hizo un es
sacrificios significan"?
"Si los cuatro millones de vícti
mas estuviéran marchando en for
macion unida, sin caballería ,m
trenes de carros, necesitarían dos-
cientas horas, ú ocho y medio días
para pasar por un punto dado,
Arados de
Cabalgata
Arados de
Disco
Arados de
Manzeras
Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de Maíz
Jairas
Etc. Etc-
-
mouJ&T&u
siempre que marchasen dia y no-
che sin descansar un solo momento,
La línea interminable, aun en el
vigor de la juventud y en la ma
durez de la virilidad, sería mayor
de-65- 0 millas de longitud y llega-
ría desde Basilea (Suiza,) hasta la
desembocadura del Rhín. Y to
tidos ellos han muerto!plendido trabajo en ese distrito y
se señala como una de las mejores
NUPCIALmaestras que ha tenido ese distri
Maquinas de sembrar de Disco, Jloosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos
para todos arados tenemos en nuestra tienda.
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
to. Ayer regresó , para su .hogar Chaves Dlodgettde Peña Blanca.
Por alegantes invitaciones que
recibimos, nos informamos que el
martes de esta semana, 17 de Abril
que rige, en Abiquiú N. M.; contra-
jeren matrimonio religioso al pié de
los altares la simpática y cuan mo
Muere el Mayor
de Ta Ciudad
De Trinidad, Colo, comunican
que el sábado ante-pásad- o falleció
en aquella ciudad el Mayor de la
misma Hon. D. L. Taylor.
El finado había sido el Mayor de
Trinidad por veinte años y había
sido también Senador de Estado, y
en la pelea por la capital entre
Pueblo y Denver, el voto de Tay-
lor decidió la peleá en favor de
Denver.
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul.
' Semillas de Flores y Semillas de Campo. ;
V.t. :Completa linea de alambre para cercos.
.
V. Si gusta háganos una visita antes de comprar sus implementos en otra parte. X
7 La Casa de Abastos do Agricultores 1
GEfcSON GUSDORF, -:- - faos, Nuevo Mexico I
desta señorita Amalia : Chaves con
Mr. Leonard G. Blodgett, de Espa-
ñola N. M. La novia es hija del
Hon. José Maria C. Chaves, de
Abiquiú, una de Lis principales y
más respetables familias del vecino
condado de Rio Arriba.
LA REVISTA envía a los recién
desposados los parabienes, deseán- -
El Kit Carson Piwk. de Trinidad, ' doles al mismo tiempo una felici- -
fué donación de Taylor para her-- j dad jamás interrumpida en el nue-mose- ar
la ciudad. vo hogar que acaban de iniciar,
